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Resumé
Med vores rapport forsøger vi at besvare spørgsmålet; hvordan påvirker smartphones
generations netværks opmærksomhed i en samtalesituation. Dette gør vi ved at lave et
eksperiment, der opstiller en samtalesituation, hvor man skal dele sin opmærksomhed
med en smartphone. Forsøget blev foretaget på generation netværk, og bestod af en
præstationstest og et kvalitativt interview. Med vores rapport konkluderer vi, at der
opstår en forringelse i evnen til at være opmærksom, når der indgår en smartphone
under en samtale. Samtidig bemærker vi en mangel på sammenhæng i forsøgsgruppens
følelse af præstation og reel præstation. Vi argumenterer for, at vores konklusioner
godt kan relateres til virkelige situationer. Overordnet konkluderer vi, at generation
netværk ikke kan multitaske i ordets egentlige forstand.
Abstract
With this paper we try to answer the question: How does a smartphone influence
attention in a situation that includes conversation in relation to generation network?
We research the answer by constructing an experiment that includes a test and an
interview. The experiment evolves in a situation were you have to shift your attention
between a smartphone and a conversation. We are able to draw the conclusion that
attention is deterred from a conversation, in the presence of a smartphone. We noticed
that our study subjects, had an unrealistic idea of how well they thought they would do
in the test and how well they actually did. In our paper we argue that our experiment
relates to real life situations. We draw the conclusion that generation network are not
able to multitask in the true sense of the word.
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Indledning
Ved hjælp af internettet har det moderne menneske fået adgang til adskillige virtuelle
rum. Mobile kommunikationsteknologier har efterhånden ekspanderet mulighederne
for at komme på internettet, så de virtuelle rum i dag eksisterer i håndholdt format.
Smartphones har i særdeleshed ændret, hvorledes vi mennesker benytter os af disse
virtuelle rum, da rummene nu kan være tilgængelige, hvor end man bevæger sig. Men
dette har også ændret vores måde at agere på i den virkelige verden. At befinde sig i en
social sammenhæng i det fysiske rum samtidig med, at man befinder sig i en
sammenhæng i de virtuelle rum, er en situation de fleste af os kan genkende - det
kunne eksempelvis være, når man fører en samtale, mens man tjekker Facebook-
opdateringer.
I forhold til computeren adskiller smartphones sig ved, at dens størrelse ikke på samme
måde blokerer for kontakten mellem de to tilstedeværende. Den har altså ikke en nær
så afbrydende effekt, som hvis man sad og kiggede ind i en computerskærm, der
blokerer ens udsyn. Størrelsen af smartphones har endvidere den betydning, at den er
let at have lige ved hånden og derved hurtig at hive frem. På den måde kan
smartphones nemt blive en del af et samtalescenarie.
Vi vil med vores opgave forsøge at finde frem til, hvilke kognitive påvirkninger
smartphonen synes at have på individet, hvis den er til stede under en given samtale.
Dette vil vi gøre ved at opstille et eksperiment, der skal tydeliggøre de eventuelle
komplikationer.
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Problemstilling
Det er bemærkelsesværdigt, hvordan brugen af smartphones i det offentlige og sociale
rum i Danmark er boomet inden for de seneste år, og socialt samvær synes at have
ændret sig. Smartphones har udvidet muligheden for at være online i sociale medier,
idét at det konstant og nemt giver adgang til internettet.
Ved årsskiftet til år 2012 kom det frem i en undersøgelse fra analysebureauet YouGov,
lavet for mobilproducenten HTC, at 43 % af danskerne er ejere af en smartphone
(Politiken.dk 2012: Danmark slår USA på udbredelse af smartphones). Det er altså op
imod halvdelen af den danske befolkning, der er brugere af smartphones. I en
undersøgelse af samme bureau for 24-timer indrømmer 63 % af smartphonebrugerne,
at de godt kunne finde på at afbryde en samtale ved at tjekke smartphonen. Samme
undersøgelse viste også, at 80 % af danskerne bliver generede, når en anden part
afbryder samtalen med en smartphone, og 70 % mener hertil, at det er decideret
uhøfligt (Politiken.dk 2012: Smartphones gør os uhøflige). Ifølge sociolog og
professor på IT-Universitetet Richard Ling, befinder vi os i en tid hvor smartphones
endnu er nyt på markedet, og først lige er blevet en almen teknologi. Derfor er vi også
i en tid, hvor de sociale normer for brugen af smartphones endnu ikke er sat
(Politiken.dk 2012: Smartphones gør os uhøflige).
Statistikkerne viser, at langt størstedelen af den danske befolkning bliver generet, når
andre parter under en samtale lader sig distrahere af smartphones. Dette antyder et
problem, når man ser på det faktum, at over halvdelen af smartphonebrugerne, godt
kunne finde på at lade smartphonen stjæle deres opmærksomhed. Fænomenet gør sig
specielt gældende for de yngre generationer, som vi i denne rapport refererer til som
generation netværk. Generation netværk er vokset op i en verden med brugervenlig
moderne teknologi, og kender ikke til andet end en verden med konstant at have nem
og hurtig adgang til internettet (Bay 2009:26). Man kan forestille sig, at de tillægger
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sig andre normer for, hvornår det er tilladt at give sin opmærksomhed til det virtuelle
rum, end ældre generationer gør. I hvert fald viser undersøgelsen, at mange
smartphonebrugere er tilbøjelige til at tage deres smartphone frem under en samtale.
Vi stiller spørgsmålstegn i vores rapport om, hvordan smartphonebrugerne håndterer at
dele denne opmærksomhed mellem de to situationer. Endvidere ser vi det som en
indikation på et paradoks, at smartphonebrugerne er tilbøjelige til at tage deres egen
smartphone frem i en samtale, men føler sig generede når andre gør det. Dette
paradoks eksisterer muligvis i kraft af smartphonebrugernes manglende opfattelse af
deres egne kognitive evner i forhold til at multitaske i sådan en situation.
Det er interessant for os at undersøge denne nye samtalesituation der inkluderer en
smartphone, og belyse hvordan det påvirker individet i forhold til at absorbere de
informationer der bliver givet i løbet af en samtale.
Problemformulering
Vi ønsker med dette projekt at undersøge, hvordan smartphones som forstyrrende
element indvirker på individets evner til at være opmærksom i det fysiske og det
virtuelle rum, og derved er vi nået frem til følgende problemformulering:
Hvordan påvirker smartphones generation netværks opmærksomhed i en
samtalesituation?
Hypoteser
- Generation netværk er gode til at gøre flere ting på samme tid.
- Det er ikke muligt at rette fuld opmærksomhed på to ting på samme tid.
- Generation netværk overvurderer deres kognitive evner i forhold til at
multitaske.
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Begrebsforklaring
Smartphone:
I vores projekt definerer vi ’smartphone’, som værende de mobiltelefoner, der er
udstyret med touchscreen, har adgang til internettet og giver muligheden for at
downloade apps. En uddybning af hvordan vi forholder os til smartphone som
teknologisk artefakt, er beskrevet under afsnittet Smartphone.
Generation netværk:
Vi definerer generation netværk som den generation der er født efter 1990. Denne
generation er vokset op hvor mobiltelefoni og internet allerede var en rodfæstet del af
vores kultur, og deres form for kommunikation adskiller sig derfor drastisk fra de
ældre generationer. De kommunikere gennem adskillige sociale medier, og gerne på
samme tid, og de er af den overbevisning, at man intet er værd uden sit netværk.
Virtuel verden:
Når vi bruger begrebet ’virtuel verden’, refererer vi til, at man gennem sin smartphone,
benytter sig af de forskellige former for sociale rum der er til rådighed over nettet.
Kognitive evner:
I forbindelse med vores projekt, vil vi begrænse os til at anvende den kognitive del,
hvor vi kun berører menneskets hukommelses-, opmærksomheds- og
koncentrationsevner. De andre aspekter, emotion og konation, har derfor ikke den store
relevans for vores problemstilling.
Multitasking:
Begrebet multitasking definerer vi efter Earl Millers teori om, at ens opmærksomhed
springer frem og tilbage mellem forskellige aktiviteter i en utrolig hurtig hastighed.
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Det er dermed ikke defineret ved, at man holder sin opmærksomhed lige meget
beskæftiget med flere af aktiviteterne samtidig. Denne definition bliver videre uddybet
i rapporten.
Testpersoner:
Når vi skriver testpersoner henviser det til de personer der deltager i vores pilotforsøg.
Forsøgspersoner:
Forsøgspersonerne er alle dem der deltog i vores eksperiment. Imidlertid har vi
defineret to undergrupper:
- Forsøgsgruppe: de personer der deltog i vores forsøg, hvor smartphone indgik
- Kontrolgruppe: de personer der deltog i vores kontrolforsøg, hvor der ikke
indgik en smartphone
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Afgrænsning
Vi har begrænset vores studie til kun at se på smartphones påvirkning af evnen til at
være opmærksom, når man skal multitaske. Når vi taler om multitasking afgrænser vi
det til at omhandle multitasking i sociale sammenhænge og ikke hvor man
eksempelvis hører musik og kører bil.
Vores undersøgelse er kun en undersøgelse af individet og ikke af samfundet. Dette
skyldes den kompleksitet, der er forbundet med en undersøgelse af samfundet.
Vi undersøger og diskuterer vores målgruppe for forsøget, generation netværk, ved
hjælp af den indsamlede litteratur. Under forsøget har vi begrænset os yderligere til
kun at tage forsøgspersoner i alderen 19 til 22, dvs. de ældste fra generation netværk.
Vores forsøgspersoner er blevet yderligere indsnævret af, at de alle var fra København,
og de fleste var i gang med en universitetsuddannelse. Denne begrænsning har været
nødvendig i forhold til forsøget, da vi kun havde et begrænset antal forsøgspersoner vi
kunne teste. Det er nemmere, at generalisere ud fra et lille sample, hvis man har en
mindre målgruppe.
Selve den sociale situation i forsøget var afgrænset for at skabe en målbar situation.
Afgrænsningen består i, at samtalen er en historie der bliver fortalt, og at den virtuelle
verden er nogle billeder, der bliver vist på en smartphone. Derved har vi indsnævret
den virtuelle verden vi undersøger således, at det kun skal være informationer som
man hurtigt kan opfange ved et kigge på sin smartphone. Vi distancerer os altså fra en
langvarig chat, et spil eller en telefonsamtale m.m. Vores samtale er kun
envejskommunikation, men vi får efterfølgende gennem et interview
forsøgspersonerne til at perspektivere til en almindelig samtalesituation. På grund af
forsøgets opbygning undersøger vi ikke hvordan samtalen påvirkes, men fokuserer
udelukkende på forsøgspersonens evne til at koncentrere sig og huske diverse
elementer fra de to situationer (smartphonen og historien). Vi har valgt ikke at lave
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feltstudier, da disse er for komplicerede til at få saglig data i forhold til vores
problemstilling.
Semesterbinding
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvordan vi opfylder dimensionerne ’Teknologiske
systemer og artefakter’ og ’Subjektivitet, teknologi og samfund’.
Teknologiske systemer og artefakter
Vi opfylder kravet om dimensionen ‘Teknologiske systemer og artefakter’, da vi laver
en teoretisk undersøgelse af, hvad en smartphone er og hvad der adskiller den fra andre
mobile kommunikationsteknologier, såsom mobiltelefonen og PDA’en (Personal
Digital Assistant). Gennem hele rapporten har vi fokus på smartphones utilsigtede ydre
effekter og egenskaber. Mere specifikt, hvordan den påvirker opmærksomhedsevnen
når man har en samtale og samtidig er til stede i smartphonens virtuelle verden. Vi har
valgt ikke at undersøge smartphonens indre mekanismer, men derimod ser vi
smartphonen som en ny teknologi, der har givet os muligheden for at socialisere og
kommunikere på en ny måde. Derudover er det en teknologi, der giver muligheder for
at træde ind i den virtuelle verden hvor som helst og når som helst.
Subjektivitet, teknologi og samfund
Den anden dimension vi har valgt er ‘Subjektivitet, teknologi og samfund’. Vi har valgt
at inddrage denne dimension, da vi vil se på de påvirkninger smartphones har på
generation netværk. Vores undersøgelse omhandler både hvordan denne gruppe bruger
deres smartphones, samt deres evne til at multitaske mellem den virtuelle og den
virkelige verden. Vores forsøg tager udgangspunkt i en samtalesituation hvor der
indgår en smartphone, og undersøger hvad der sker med den enkeltes opmærksomhed,
hukommelse og koncentration. Vi prøver at drage paralleller fra denne undersøgelse til
hverdagen.
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Motivation
Smartphones er til dags dato stadig et meget nyt produkt for vores samfund. Derfor er
det først inden for de seneste år, at man er begyndt at forske og lave undersøgelser
omhandlende smartphones påvirkning af samfundet. Vi er af den opfattelse, at vi med
vores rapport kan bidrage med noget nyt og relevant, da det er et emne vi betragter
som aktuelt. Vores hensigt er at opstille nogle forsøg, der ikke er blevet udført før, og
derigennem komme frem til nogle nye og spændende resultater.
At dele sin opmærksomhed mellem det fysiske og virtuelle rum, er i dag en almindelig
manøvre for unge. Smartphones er blevet en uundværlig genstand i deres hverdag, og
fungerer som værktøj til at opretholde de unges sociale netværk. Da vi selv går ind
under denne kategori føler vi, at vi kan relatere til emnet i vores egen hverdag, og ved
at udforske denne problemstilling, forventer vi at kunne reflektere over vores egen
sociale væremåde, på det personlige plan.
Vi er alle af den generation, der ligger lige i mellem at vokse op med og uden moderne
kommunikationsteknologier. Det gør os derfor til den generation af unge, som kan
huske en barndom uden mobiltelefoner, men som alligevel fik en tidligt i
ungdomsårene. Vi finder det interessant at have generation netværk som vores
målgruppe, da det er den generation der aldrig har oplevet en verden uden moderne
kommunikationsteknologier.
Vores rolle som forskere i forhold til generation netværk
Idet vi udarbejder vores rapport ud fra generation netværk, er vi nødt til at forholde os
til vores egen alder og vores tilhørsforhold dertil. Både vores alder og vores forhold til
medier, adskiller sig ikke synderligt fra målgruppen, hvilket kan være svært at
distancere sig fra. Vi er dermed bevidste om, at vores konklusioner kan blive påvirket
af vores egne syn og meninger.
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Selvom ikke alle i vores gruppe er en del af generation netværk, er vi unge mennesker
og vores hverdag er ikke signifikant anderledes end målgruppens. Vi vil forsøge at
skabe et analytisk dobbeltblik, så vi på den måde både tilgår projektet med indlevelse,
men samtidig har en naturlig distance så vi kan forholde os til problemstillingen fra et
overordnet perspektiv. På denne måde skal vi tage højde for de ligheder og forskelle,
der eksisterer for os som forskere, i forhold til vores målgruppe.
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Metode
For at undersøge vores problemstilling har vi valgt at benytte os af forskellige
undersøgelsesmetoder som eksperiment, pilotstudie, observation, interview og
statistik.
Eksperiment
Vi vil ved hjælp af et eksperiment/forsøg undersøge, hvordan generation netværk
fordeler deres opmærksomhed, når de skal multitaske mellem den virtuelle og den
virkelige verden.
Med et eksperiment udsætter man forsøgspersonerne for en påvirkning og undersøger
derefter, hvordan de reagerer på påvirkningen (Wedin, Sandell 2008:106). Selve
påvirkningen, vi som forsøgsudøvere har kontrol over, kaldes den uafhængige variabel
og forsøgspersonernes reaktion på påvirkningen kaldes den afhængige variabel
(Wedin, Sandell 2008:107). For at undgå andre variabler har vi valgt at udføre vores
eksperiment i et laboratorium, hvor vi så vidt muligt kan kontrollere de påvirkninger
forsøgspersonerne udsættes for (Wedin, Sandell 2008:115). Samtidig medfører det
også, at vi kan teste forsøgspersonerne under de samme betingelser (Wedin, Sandell
2008:107).
Et eksperiment giver os mulighed for at teste vores hypotese (Wedin, Sandell
2008:115), hvilket vi vil gøre ved hjælp af en præstationstest, der har til formål
objektivt at måle forsøgspersonernes præstation (Wedin, Sandell 2008:124).
Forsøgspersonerne får stillet spørgsmål med objektivt rigtige svar, som gør det muligt
for os at indsamle kvantitative data til vores statistiske analyse.
Når man udfører et eksperiment er det en fordel at have en kontrolgruppe. En
kontrolgruppe anvendes til at sammenligne forsøgsgruppens resultater med
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kontrolgruppens. Kontrolgruppens sammensætning skal svare sammenligneligt med
forsøgsgruppen og de skal sættes i den samme situation som forsøgspersonerne, men
ikke udsættes for den samme påvirkning (Wedin, Sandell 2008:109). Ved at have en
kontrolgruppe kan vi se, hvordan generation netværk påvirkes når der er en
smartphone tilstede. Hvis vi kan påvise nogle reaktioner hos forsøgspersonerne, som
ikke optræder i kontrolgruppen, må man formode, at ændringerne skyldes den særlige
påvirkning forsøgspersonerne har været udsat for (Wedin, Sandell 2008:107).
Vi skal dog være opmærksomme på, at det også kan skyldes variable som vi ikke har
opdaget eller ikke medregner. Dette kan for eksempel være forsøgspersonernes
forskellige koncentrations- og præstationsevne (Wedin, Sandell 2008:38).
Pilotstudie
Inden vi påbegyndte vores eksperiment lavede vi et pilotstudie. Med pilotstudiet
foretager man en mindre undersøgelse, hvor man afprøver undersøgelsesdesignet af
det tiltænkte eksperiment og får mulighed for at justere eksperimentet inden
dataindsamlingen påbegyndes (Larsen 2009: Lav en undersøgelse). Vi foretog
pilottests for at se, hvor meget eksperimentet kunne sige om de fænomener vi gerne vil
undersøge, samt for at vurdere forsøgets reliabilitet (pålidelighed/troværdighed) og
validitet (gyldighed/relevans).
Observation
Ved kun at indhente de data, der kan måles eller tælles, får man begrænset indsigt i
situationen som helhed, hvilket kan være en ulempe under vores eksperiment. For at
kunne opnå en bedre forståelse af resultaterne fra vores eksperiment, observerer vi
under eksperimentet.
Der er mange forskellige former for observation og de forskellige observationsmetoder
kan kombineres afhængig af, hvad formålet med undersøgelsen er (Larsen 2009:
Observation).
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Observationer kan være specifikke og koncentrere sig om en enkelt ting i situationen.
De kan også være generelle og fokusere mere bredt eller se på situationen som en
helhed (Larsen 2009: Observation). Det er interessant for os at se, hvad personerne
retter deres opmærksomhed imod – kigger de på smartphonen eller fortælleren. For
også at få et bredt perspektiv på vores eksperiment, forholder vi os åbent under
observationerne for at gøre det muligt at opdage variable vi ikke umiddelbart har taget
højde for.
Som observatør skal man være opmærksom på sine egne forventninger til det man skal
observere. For at undgå, at vores egne forventninger præger situationen er vi mere end
én som observerer, hvilket er en måde at kontrollere hinandens observationer (Larsen
2009: Observation).
Vores observationer foregår åbent og ikke skjult, da forsøgspersonerne gøres
opmærksomme på, at de bliver filmet. Når de involverede ved, at de bliver observeret,
skal vi være opmærksomme på, at der er risiko for, at de ændrer opførsel (Wedin,
Sandell 2008:131). De kan for eksempel blive nervøse ved tanken om, at de bliver
filmet og nervøsiteten kan påvirke deres evne til at præstere. Men hvis vi havde valgt
at udføre eksperimentet uden at observere forsøgspersonerne ville vi ikke kunne vide
om testresultaterne er blevet påvirket af nervøsitet eller andre årsager.
Man kan vælge at involvere sig i det man vil undersøge og komme meget tæt på dem
man vil observere. Med denne fremgangsmåde bliver man en deltagende observatør og
man kan risikere at påvirke og selv påvirkes af observationerne (Larsen 2009:
Observation). For at undgå, at vi påvirker udfaldet af observationerne yderligere
holder vi os på afstand som observatører.
Det kan ikke undgås, at vi påvirker forsøgspersonerne, da eksperimentet foregår under
kontrollerede og specielt tilrettelagte rammer.
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Vi har valgt at tilrettelægge vores observationer således, at det vi indhenter er både
kvantitative og kvalitative data. Dataene vi får fra de kvalitative observationer kan
ikke sættes på talform, og de enkelte data bliver i stedet for analyseret og fortolket ud
fra den sammenhæng de indgår i (Wedin, Sandell 2008:136). Disse observationer
kombinerer vi med et interview med de involverede. Ved at benytte os af kvalitative
undersøgelser kan vi få stor indsigt i det undersøgte og det giver os også mulighed for
at se forskelle mellem det folk siger de gør, og det de rent faktisk gør (Larsen 2009:
Observation). Ulempen ved den kvalitative tilgang er, at observationerne ikke så let
lader sig gentage, og at der er begrænset mulighed for at generalisere på baggrund af
de få observationer (Wedin, Sandell 2008:83).
Ved at benytte os af en kvantitativ observationsmetode får vi mulighed for at foretage
og sammenligne mange observationer af det samme fænomen og derved opnå stor
generaliserbarhed (Wedin, Sandell 2008:61).
Det kan være svært at omsætte observationerne til empiri og observationsmetoden bør
derfor kombineres med andre metoder som for eksempel interview (Bilag 7).
Interview
For at få et bredere perspektiv på vores eksperiment og det problem, vi arbejder med,
laver vi kvalitative interviews med de personer, der var med i vores eksperiment.
Formålet med de kvalitative interviews er at få en bedre forståelse af vores målgruppe
generation netværk, og hvordan de oplever det at være til stede i to rum på samme tid.
Det kvalitative interview er en opmærksom, lyttende metode. Det er en samtale
mellem en interviewer og den interviewede med en fast struktur og et klart formål.
Formålet er at producere viden i samspillet mellem de to parter, som skal udveksle
synspunkter om et emne (Kvale, Brinkmann 2009:18).
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Vi har ladet vores interviews være semi-strukturerede, dvs. at vi har haft en klar
ramme for, hvordan interviewet skulle forløbe, samt hvad vi ville have viden om.
Anderledes fra et struktureret interview hvorfra man kan skaffe kvantitative data, lader
vi det være op til de interviewede selv, hvad de vil svare.
Det semi-strukturerede interview er en fordel, når man skal interviewe flere mennesker
om det samme emne, mens formålet med interviewet også bliver mere klart for dem,
der udfører det (Bilag 6).
I det semi-strukturerede interview er det intervieweren, der sætter rammerne, dvs.
præsenterer emnet, der skal diskuteres for den interviewede. Interviewerens rolle er at
kontrollere situationen, samt forholde sig kritisk til den interviewedes svar. Metoden er
ikke en samtale mellem to ligestillede parter. (Kvale, Brinkmann 2009:18-19).
Et kvalitativt interview er en metode til at forstå verden og oplevede fænomener, set
fra interviewpersonens perspektiv.  Dette med henblik på at kunne fortolke de
beskrevne fænomener, samt hvad de betyder for den interviewede (Kvale, Brinkmann
2009:17-19). Vi prøver med vores interviews at få en forståelse af, hvordan generation
netværk selv oplever det fænomen, vi kalder “at være til stede i to rum på samme tid”.
Anderledes fra vores eksperiment, hvor vi får konkret kvantitativ empiri som vi kan
lave en klar analyse af, får vi med interviewene mere kvalitativ empiri. Disse to former
for empiri kan vi stille op mod hinanden i en diskussion.
Med interviewene prøver vi også at danne os et billede af vores målgruppes
smartphone-vaner.
Statistisk metode
I følgende afsnit vil vi gøre rede for den statistiske metode vi har valgt at benytte os af til
at analysere vores resultater fra vores forsøg. I afsnittet vil blive fremhævet forskellige
matematiske terminologier og udtryk, hvor ikke alle vil blive redegjort for, men forventes
at være almene kendte.
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Vi har valgt at bruge statistik som metode for at analysere de data vi har samlet med vores
præstationstest, da: ”Essensen i teoretisk statistik er metoder til at konkludere om en
helhed - kaldet population - ud fra en stikprøve’’ (Bøye 2001:9). For at det er fornuftigt at
bruge statistiske metoder kræver det en repræsentativ stikprøve for populationen (vores
målgruppe). Vi er klar over at vores stikprøve (som vi i formlerne kalder ’n’) er
forholdsvis lille, og derfor har vi valgt at bruge deskriptiv statistik. Vi har valgt en simpel
tilfældig udvælgelse af stikprøven (Bøye 2001:10).
Vi har valgt at bruge gennemsnittet, der er blevet beregnet med formlen:
(Bøye 2001:146).
Ved at beregne gennemsnittet forventer vi hurtigt at kunne se, om der er en forskel mellem
kontrolgruppen og forsøgsgruppen. Dog vurderer vi, at det ikke nok til at drage en saglig
konklusion. Vi ønsker at gennemgå største- og mindsteværdien på vores data, der blandt
andet fortæller os om variationsbredden (Bøye 2001:153).Vi beregner også variansen og
standardafvigelsen ved denne formel:
Og standardafvigelse med (Bøye 2001:159).
Standardafvigelsen er et udtryk for, hvordan data grupperer sig i forhold til gennemsnittet
af et datasæt. Jo højere standardafvigelse, jo længere væk fra gennemsnittet grupperer data
sig.
Vi vil illustrere vores data gennem et søjlediagram og foretage en grafisk udjævning til at
vurdere resultaterne. Grafisk udjævning er en subjektiv metode, da den ikke benytter sig af
matematik til at definere kurven (Bøye 2001:178). Men siden vores stikprøve er meget
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lille vurderer vi, at de mere matematiske metoder ikke vil give noget synderligt
meningsfyldt resultat.
I vores analyse af grafer, ser vi på modus som er: ”Den eller de observationer, der
optræder hyppigst.” (Bøye 2001:142). Vi har en forventning om at vores resultater
tilnærmelsesvist vil kunne tilpasses en kurve. For eksempel en bimodal kurve, som er en
kurve der har to toppe separeret af en dal, eller en normalfordeling, også kaldet “Bell
Curve” (klokkekurven) (Bøye 2001:111). Ved at tilpasse vores resultater en kurve
fortæller de os mere om en udvikling, man kan forestille sig sker i hele populationen.
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Metodeevaluering
For at evaluere vores eksperiment har vi set på validitet og reliabilitet i de metoder vi
har brugt, selve forsøgets udførsel og de indsamlede data. Reliabilitet er det begreb,
der beskriver hvor gode ens resultater er og med hvor stor sikkerhed man vil få samme
resultat i tilfældet af, at man genskaber forsøget. Hvis det er 100 % sikkert at man får
samme resultat, taler man om perfekt reliabilitet (Wedin, Sandell 2008:38). Reliabilitet
fortæller dog ikke noget om, at forsøget er meningsfuldt. Til dette undersøger man
validiteten: “Validiteten giver udtryk for, i hvilken grad observationerne faktisk
refererer til det fænomen, man er interesseret i.” (Wedin, Sandel 2008:39).
For at begrænse vores fejlkilder i forhold til reliabiliteten har vi standardiseret hele
forsøgsproceduren ved at udføre to pilotforsøg. Vi har valgt at benytte os af en
præstationstest og et semistruktureret interview for at mindske de systematiske fejl, og
dermed øge validiteten i forsøget. Dog arbejder vi med mennesker og derfor vil der
altid forekomme vilkårlige fejl i forhold til, at vi alle er forskellige og dermed er det
svært at få samme resultat ud af to individer. Men vi har forsøgt at have en rimelig
stikprøve for at mindske betydningen af disse vilkårlige fejl.
Vi har valgt at observere under forsøget. Observation er en meget subjektiv metode,
derfor valgte vi at have to personer til at observere for at få mere objektive resultater
og dermed øge reliabiliteten. Observatørerne fik udleveret så få informationer om
forsøgspersonerne som muligt, for at forsøget ikke blev påvirket af en forhåndsviden
omkring dem. Som Wedin og Sandell gør opmærksom på med et eksempel, er
tolkningen af vores observationer og til dels også testen meget subjektiv:
Psykoanalytikeren, som hører analysanden genfortælle en drøm, tolker
måske regn som tårer, hus som krop, torn som penis, endnu inden han
eller hun beder om analysandens egne associationer.
(Wedin,Sandell 2008:50-51)
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Derfor støtter vi vores forsøg med teori og et interview, hvor vi spørger ind til
forsøgspersonens oplevelse.
Vi har valgt at lave et konstrueret forsøg under kontrollerede forhold, for at opnå en
højere reliabilitet, ved at have større kontrol over variablerne og fejlkilderne. Dog
kunne det have været interessant med et feltstudie hvor man tager ’ikke-reaktive
observationsteknikker’ i brug, ”(…) det vil sige teknikker, som ikke gør
undersøgelsesdeltagerne bevidste om, at de er genstand for en undersøgelse” (Wedin,
Sandell 2008:48). Men vi fravalgte dette på grund af den tidsmæssige begrænsning,
studiets kompleksitet og den etiske problematik, der fremkommer med sådan et studie
(Wedin, Sandell 2008:48). Feltstudiet ville have højnet vores eksterne validitet og øget
forsøgets generaliserbarhed (Wedin,Sandel 2008:47). Det kunne have været interessant
at supplere vores interview med observationer af, hvordan vores forsøgspersoner
agerer uden for den konstruerede virkelighed og sammenholde det med svarene vi får
fra interviewene. Både for at validere forsøgspersonernes udsagn, men også for bedre
og mere uddybende at kunne beskrive, hvordan deres adfærd reelt udspiller sig i
situationen, hvor de deltager i en samtale og har en smartphone ved hånden.
Ved i stedet at lave et kontrolleret forsøg får vi en høj intern validitet, Wedin og
Sandell skriver:
Intern validitet kræver forskellige slags kontrolforanstaltninger, som næsten
uden undtagelse indebærer unaturlige begrænsninger i
undersøgelsessituationen. Ekstern validitet er på den anden side afhængig af
netop fraværet af unaturlige begrænsninger i forskellige henseender. (…)
Denne konflikt er nærmest uundgåelig og nogen generel løsning findes ikke.
(Wedin, Sandell 2008:50)
Vi forsøger at kombinere vores kvalitative data med de kvantitative i en diskussion, og
dermed øge forsøgets generaliserbarhed. Vi har kombineret flere metoder for at sikre
en høj reliabilitet:
For at sikre en høj reliabilitet kan man gøre det, at man benytter sig af flere
metoder samtidig. Man kan f.eks. kombinere (kvalitative) individuelle
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interviews med en (kvantitativ) spørgeskemaundersøgelse eller med
deltagerobservation. Det kaldes triangulering. Jo større overensstemmelse der
er mellem resultaterne af de forskellige metodiske tilgange, jo større er
reliabiliteten. (Larsen 2009: p1192)
For at øge den interne validitet i forsøget har vi valgt at bruge en præstationstest som
metode til at påvise vores hypotese. Denne test blev afprøvet gennem pilotstudier, og
tilpasset således at størstedelen af besvarelserne lå inden for testens måleskala. På den
ene side ville vi gerne undgå at mange havde 100 % rigtige, og på den anden side
skulle den heller ikke være for svær således, at vi havde mange med 0 % rigtige.
Sådanne tilfælde ville være betydelige fejlkilder. Elementerne i testen var nøje udvalgt
efter laveste fællesnævner, så alle personer inden for vores målgruppe generelt burde
have lige mulighed for at svare. Validiteten af vores forsøg bliver yderligere bekræftet
af, at et lignende forsøg har fået lignende resultater.
Reproducerbarheden i vores forsøg er forholdsvis mulig, dog med visse forbehold;
vores testgruppe var meget lille og kun repræsentativ for en specifik population. Når
man arbejder med mennesker, er der mange faktorer der spiller ind. Men hvis man
gentager forsøget med en rimelig stikprøve fra samme population, ville man angiveligt
få data der vil give samme konklusion, selvom dataene enkeltvis vil være meget
forskellige. Det skal dog tilføjes, at hvis man gentager forsøget om nogle år, er der
ingen sikkerhed for reproducerbarhed, da generationerne, holdningerne og
teknologierne er i konstant udvikling.
Vores forsøg var meget struktureret med klare retningslinjer, så det burde være muligt
at skabe samme forsøgsforhold og opstilling, og dermed skabe sammenlignelige
vilkår. Desuden styrker det forsøgets reproducerbarhed, at forsøgets empiri støttes af
teori.
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Kildevurdering
I det følgende afsnit vil vi kort redegøre for og vurdere vores valg af kilder.
Til afsnittet om smartphone er der inddraget artikler af Vangie Beal, Morten Bay og
Liane Cassavoy. Vangie Beal har en 14 årig professionel karriere som virksomheds -
og teknologiskribent, og er administrerende redaktør på www.webopedia.com. Liane
Cassavoy er master i journalistik fra Boston Universitet, og redaktør på PC World
Magazine og www.about.com, der er ejet og administreret af The New York Times.
Morten Bay er Cand. Mag i medievidenskab og filosofi fra Københavns Universitet,
og forfatter til Homo Conexus. Det er på baggrund af forfatternes tilhørsforhold og
beskæftigelse, at vi vurderer deres overvejelser i artikler og skrifter på internettet
saglige og relevante, og især Liane Cassavoy og Vangie Beals artikler er interessante,
da de søger den samme pointe.
Desuden bruger vi resultater offentliggjort af Aaron Smith, senior forsker ved Pew
Internet Research Center, med en master i offentlige anliggender fra Texas Universitet
ved Austin. Han har publiceret flere rapporter og opgørelser omkring bl.a. Amerikansk
kulturs adoptering af teknologi, brugen af mobilt internet og internettets rolle i
familieliv. Hans forskning er offentlig tilgængelig og er tilknyttet et stort
analysecenter, der offentliggør udvalgte resultater gennem forskellige medier og store
tidsskrifter som New York Times, og LA Times. Tilknytningen til de store tidsskrifter
især, betragter vi som et kvalitetsstempel af kilderne, og vurderer de tilknyttede
skribenter og forskeres resultater og opgørelser, som valide kilder.
I teoriafsnittet omkring multitasking og koncentration i forhold til generation netværk,
har vi brugt flere forskellige kilder.
Nicholas Carr er en anerkendt amerikansk forfatter, med fokus på teknologi, økonomi
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og samfund. Den bog som vi anvendt fra ham er; The Shallows: What The Internet Is
Doing To Our Brains. Bogen var i 2011 med i finale kapløbet, om årets pulitzer pris,
under kategorien generel non-fiction. Nicholas Carr selv er en kendt kritiker af
teknologiens udvikling og påvirkning af samfundet. I de seneste år har han været ansat
som journalist på forskellige store nyhedsbureauer i USA, og har også været særdeles
aktiv på sin blog Rough Type (http://www.roughtype.com/index.php). Bogen givet et
godt billede af hans perspektiver og holdninger, og han har været en relevant kilde til
vores projekt, for at opnå et så bredt billede af problemet som muligt.
Ole Schultz Larsen er lektor på Viby Amtsgymnasium og HF med fagene dansk og
psykologi, og vi har brugt ham i flere afsnit som reference om hukommelse og
kommunikation. I afsnittet om hukommelse, har vi, udover Ole Schultz Larsen, brugt
Torkel Klingberg som primær kilde. Torkel Klingberg er svensk læge og professor i
kognitiv neurovidenskab ved Karonlinska Institutet. Klingberg er en af de mest
aktuelle professorer i den kognitive videnskab. Han har fået flere udmærkelser,
deriblandt udset til at være en af fremtidens forskningsledere af organisationen
stiftelsen strategisk forskning. Hans primære fokusområde er arbejdshukommelsen,
hvilket gør ham meget relevant i forhold til vores projekt, idet vi, ud fra anden teori,
erfarede at det netop var arbejdshukommelsen vi primært fokuserede på.
I afsnittet om kommunikation har vi brugt professor i kommunikation David C.
Mortensen og professor i humaniora og psykologi Dr. Lee Thayer, til at illustrere
kommunikation som system. Vi nævner desuden sociolog Anthony Giddens som
ekstern reference.
I metodeafsnittet er vores kilder Rolf Sandell, Lage Wedin, Steinar Kvale og Svend
Brinkmann. Sandell og Wedin har skrevet bogen Psykologiske undersøgelsesmetoder
- en introduktion. Rolf Sandell er professor i klinisk psykologi på Linköping
Universitet i Sverige. Lage Wedin er psykolog og senior lektor på Stockholm
Universitet. Steinar Kvale er professor i pædagogisk psykologi og leder af Center for
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Kvalitativ Metodeudvikling ved universitet i Århus. Svend Brinkmann er professor i
almenpsykologi og kvalitative metoder samt leder af Center for Kvalitative Studier på
Århus Universitet. Begge forfattere befinder sig indenfor et relevant genstandsområde.
Vi har også benyttet os af slides fra kurset Design og metode som udbydes på Roskilde
Universitet. Kurset har blandt andet til formål at give kendskab til forskellige
videnskabelige metoder.
Igennem rapporten har vi brugt bogen ’Introduktion til bevidstheden’ af Preben Kihl,
Dr. i filosofi. Han er uddannet lærer fra Odense Seminarium, og blev magister i
psykologi fra Københavns universitet. Han har udgivet omkring 50 publikationer i bla.
internationale tidsskrifter. Denne kilde vuderer vi som fornuftig pga. Kihls baggrund
og at man kan finde paralleller til Hans og Michael Eysenck’s bog ‘’Kend Dig Selv’’.
Hans og Micheal Eysenck vurderer vi som saglige kilder pga deres internationale
anerkendelse inden for psykologi.
Aase Tromborg er neuropsykolog og kandidat i pædagogik og psykologi og er brugt
som reference i forbindelse med vores teori omkring hukommelse og opmærksomhed.
Erik M. Bøye er kandidat i økonomi og lektor ved handelshøjskolen i Århus, og har
udgivet adskillige lærebøger omkring statistik og økonomi. Vi har brugt Bøye i
forbindelse med at redegøre for brugen af deskriptiv statistik og graf analyse
Dr. David E. Stein MD er lektor på Ohio State University og Dr. Constance E.
Wanstreet er Ph.D adjunkt, også på Ohio State University, og vi bruger dem til at
redegøre for mange af de psykologiske processer der finder sted ved multitasking og
koncentration.
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Teori
Smartphone
I dette afsnit vil vi afklare, hvad der forstås ved en smartphone, samt give et bud på en
bred definition af hvad en smartphone er i stand til.
Det er værd at anerkende, hvordan ’smartphone’ er blevet et begreb, der eksisterer i
den brede bevidsthed som en håndgribelig genstand vi kan forholde os til. Journalist
og Cand. Mag i medievidenskab og filosofi, Morten Bay skriver om udbredelsen af
smartphones i adskillige lande, herunder Danmark, ud fra undersøgelser lavet af
ComScore og YouGov (Bay 2012: Danmark slår USA på udbredelse af smartphone).
Ifølge YouGovs rapport har 43 % af danskerne investeret i en smartphone ved
udgangen af 2011 (Bay 2012: Danmark slår USA på udbredelse af smartphone). Bay
foretager vha. ComScores undersøgelse, en sammenligning af udbredelsen af
smartphone mellem USA og Canada og kommenterer, at det er overraskende, hvordan
udbredelsen af smartphone er mindre i Amerika, da det var med den amerikanske
iPhone, at ”(…) smartphones fik folkelig udbredelse.”(Bay 2012: Danmark slår USA
på udbredelse af smartphone). Bay fremlægger desuden yderligere resultater fra
ComScores undersøgelse, der dokumenterer iPhone 4 og iPhone 3GS som de mest
populære smartphones, efterfulgt af Samsungs Galaxy Ace og Galaxy S II.
Tidligere ledende redaktør på PC World Magazine og journalist Liane Cassavoy, samt
forfatter og administrerende redaktør på Webopedia.com Vangie Beal, pointerer
begge, at der ikke eksisterer en definition af hvad en smartphone er.
There is no industry standard for what defines a smartphone, so any mobile
device that has more than basic cellphone capabilities can actually be filed
under the smartphone category of devices.
(Beal 2012: The Difference Between a Cell Phone, Smartphone and PDA)
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Selvom det kan udledes af Morten Bays artikel i Politikken, at der synes en generel
forståelse af, hvad en smartphone er, har både Liane Cassavoy og Vangie Beal
vurderet det nødvendigt at forsøge at definere begrebet mere konkret. Opsummeret er
en smartphone et artefakt, der kan foretage telefoniske opkald, men inkorporerer også
elementer man finder i PDA’er og computere. Et operativt system og
softwaretilføjelser er en del af kernen i en smartphone, i både Cassavoys og Beals
definition af artefaktet (Cassavoy 2012: What Makes a Smartphone Smart?).
Derudover er det adgang til internettet, email-funktioner og et QWERTY-tastatur
(ligesom det, der kendes fra computere) enten som en del af touchscreen interfacet,
eller som fysisk del af smartphonen (Beal 2012: The difference between a cellphone,
smartphone and PDA). Beal definerer en smartphone, ved at differentiere den fra, hvad
den ikke er. Hun beskriver forskellige teleteknologier som PDA, PDA-phone og
mobiltelefonen. Hun redegør for, hvordan en PDA-phone har været adskilt fra
smartphone, ved at se om det pågældende artefakt havde touchscreen eller ej, hvilket i
princippet kun har været gældende for smartphones. Beal kommenterer på, hvordan
producenterne af smartphones og PDA-phones, selv udvisker grænserne mellem
produkterne med nye lanceringer:
The Sony Ericsson Smartphone, for example, offers users both a touch screen
and a full QWERTY keyboard. Despite the fact that the manufacturer calls this
product a smartphone, the generic term for a PDA oriented device with cellular
phone capabillities is called a PDA phone. (Beal 2012: The difference between
a cellphone, smartphone and PDA)
I den brede forståelse bliver definitionsspørgsmålet omkring hvad en smartphone er,
således yderligere vanskeliggjort af teknologiens flydende grænser, og hvordan
teleteknologierne efterhånden kombineres med hinanden og andre ikke
telekommunikationsorienterede teknologier. For eksempel iPhone, der i kernen er en
kombination af en smartphone og en iPod (mp3-afspiller), eller LGs Prada
mobiltelefon med touchscreen, der ikke er en smartphone (Beal 2012: The difference
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between a cellphone, smartphone and PDA). Vangie Beal beskriver teknologiernes
flydende grænser meget udførligt i hendes tekst;
In summing up the differences between these common mobile communications
devices you could say that a PDA phone is more PDA than phone and a
smartphone is more phone than PDA. And, of course, a cellular phone is more
phone than anything else. (Beal 2012: The difference between a cellphone,
smartphone and PDA)
Selvfølgelig er her tale om en subjektiv vurdering, der vagt beskriver forskellene. Men
netop denne vage beskrivelse er en pointe omkring, hvordan smartphone kan defineres
forskelligt af producenterne. Derfor kan vi i henhold til vores projekt se alle disse
telekommunikationsartefakter, der passer under en umiddelbar definition af
smartphone, som værende genstand for projektet. Vi definerer smartphone i vores
rapport som et mobilt telekommunikationsapparat, der er i stand til at gå på internettet,
har et avanceret operativt system og kan tilføje applikationer.
Smartphone er et udbredt fænomen; som Morten Bay udlægger i sin artikel, har 43 %
af danskerne en smartphone. Selvom vi ikke kan se hvad dette præcist dækker over, er
det klart at der er tale om produkter som iPhone og Samsung Galaxy, der passer ind
under vores definition. Et kig på en smartphone udbyders hjemmeside, som for
eksempel www.telmore.dk, giver et hurtigt indblik i et voksende marked.  Her kan
man finde specifikationerne for produkterne som indeholder produktets fysiske
dimensioner, men også hvilken e-mailtype produktet har tilgængeligt, om der er WiFi,
GPS, Radio, Musik og/eller videoafspiller, Bluetooth, MMS, SMS, kamera osv. Så
udover en beskrivelse af hvad en smartphone er, er det muligt at vurdere hvad den
bruges til, hvor opsummeringen af specifikationerne synes at foreslå smartphone som
et socialt redskab. Smartphone er altså et redskab, der har internettet og
telekommunikative elementer som værktøjer, der kan bruges til at opnå social
interaktion.
Vi kan uddybe på det ovenstående ved at se på den konkrete software, der er
karakteristisk for smartphone. Som typeeksempel vælger vi at fremhæve iPhone 4S,
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der er en videreudvikling af iPhone 4 som Bay bringer på bane som afgørende for
smartphones fremgang. På www.apple.com kan man finde en oversigt over iPhone 4S
muligheder. Disse omhandler internetadgang, iMessage og SMS, mailtjeneste,
applikation og programtilføjelser. En helt central funktion, der tilnærmelsesvis
beskriver smartphone som live portal til den virtuelle verden, er instant message center
eller meddelelsescenter. Apple beskriver det selv som stedet hvor “(...) du kan se alt,
hvad der sker. iPhone arbejder sammen med dine programmer, så du bliver
underrettet om ubesvarede beskeder, kalenderinvitationer, venneanmodninger m.m.”
(apple.com 2012: iPhone).
Et billede på den faktiske brug af smartphone, findes hos analyseinstituttet Pew
Research Center opgørelse over Amerikaneres brug af smartphone (fig. 1).
Figur 1. (Smith 2012: p13).
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Her kan man bl.a. se at 76 % af den yngre population i Amerika der har en
smartphone, bruger den som indgang til de sociale netværk, og 94 % bruger deres
smartphone til at være på internettet. Det støtter billedet af smartphone som social
netværksportal og adgangs nexus til den virtuelle verden. Kort fortalt kan vi altså
definere smartphone som en teknologi, der fungerer som en direkte forbindelse til den
virtuelle verden hos den brede befolkning. Den er herigennem en forlængelse af og
adgang til et omfattende socialt netværk. I vores projektrapport forstår vi smartphone
som en teknologi, der ikke synderligt adskiller sig fra en mobiltelefon, PDA eller
endda PDA-phone. Men alligevel adskiller den sig nok til at have sin egen kategori, og
differentierer sig som en telekommunikationsteknologi, der primært er en telefon og et
socialt redskab, til forskel fra PDA’en der i sagens kerne er en computer. Desuden må
man sige, at en smartphone indeholder funktioner, der er mere avancerede end dem
man måtte finde hos mobiltelefoner, og kan blandt andet bruges til alle de aktiviteter
som er listet i figur 1. Det er på baggrund af de mange indgange smartphone har til et
massivt virtuelt netværk, at vi benytter smartphone som central genstand for den
problematik vi udforsker.
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Generation netværk
I løbet af 1990’erne blev internettet og computeren gjort brugervenligt og
mobiltelefonen blev hvermandseje. I kølvandet på denne udvikling er der opstået en ny
generation – generation netværk. Generation netværk defineres af Morten Bay og Julie
Schytte Ralund som de, der er født efter 1990, og som dermed er vokset op i en
verden, der er baseret på netværk. De har aldrig oplevet en verden uden internet eller
mobiltelefoner, og de kender ikke til andet end en verden med netværket som basal
struktur. Al information er lige ved hånden konstant, uanset hvor man befinder sig.
Generation netværk er de digitale indfødte (Bay, Ralund 2008:16-18).
Det må være tydeligt for de fleste, at generation netværk kommunikerer på helt andre
måder og vilkår end man gjorde for blot få årtier tilbage. Det er allerede en udbredt
opfattelse, at alle mennesker indgår i et netværk. Men for generation netværk er
netværket mere end bare en praktisk enhed, det er et livsvilkår og ikke bare en måde at
kommunikere på: ”Hvor vi andre har et hverdagsliv med et netværk i, har den nye
generation et netværk med et hverdagsliv i.” (Bay, Ralund 2008:16). Generation
netværk er mere mobil end andre generationer, derfor er mobiltelefonen også deres
foretrukne medie: ”Mobiltelefonen er for generation netværk nærmest blevet en
forlængelse af menneskekroppen, en adgangsbillet til netværket (…)” (Bay, Ralund
2008:21). Det forventes af generation netværk, at de altid er til stede i netværket, altså
skal deres mobiltelefoner altid være tændt, ellers betyder det udmeldelse af netværket
(Bay, Ralund 2008:21).
Det betyder ikke noget for generation netværk hvor informationerne kommer fra, men
hvordan de er tilgængelige – det skal være hurtigt og nemt. Generation netværk finder
ikke kun deres informationer ét sted, men rejser til gengæld mellem flere medier,
hvilket er særligt karakteristisk for dem og adskiller dem fra andre generationer (Bay,
Ralund 2008:21-22).
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Kommunikation
I dette afsnit søger vi at afdække, hvad kommunikation er og hvordan kommunikation
kan forhindres eller vanskeliggøres mellem to parter.
Doctor i kommunikation Lee Thayer fra University of Wisconsin forstår en
kommunikativ virkelighed, som en virkelighed der er skabt med en gensidig forståelse
mellem to personer der taler sammen. Det vil sige, at den virkelighed menneskets
bevidsthed er i direkte relation med, er en virkelighed skabt af gensidig forståelse
mennesker imellem, altså det vi vil kalde en social kontekst. Denne sociale kontekst er
et udspring af en form for kommunikation.
Ifølge sociologen Anthony Giddens er vi alle forskellige individer med et individuelt
syn på virkeligheden, og finder en fælles virkelighed som vi danner gennem en
samtale (Mortensen 1997:4). Derfor er det klart, at der kan opstå forskellige opfattelser
af elementerne i en samtale.
Når vi opfatter det andre siger til os under en samtale, tager vi utrolig mange ting i
betragtning på samme tid. Man registrerer ordene og deres sproglige sammenhæng,
men deltagerne tolker også på hinanden og hinandens non-verbale kommunikation.
Den umiddelbare kontekst og kendskabet til hinanden bliver taget i betragtning, og er
med til at danne rammen for den sociale virkelighed (Larsen 2008:304). Som deltagere
i en samtale anstrenger vi os for at skabe mening i det som bliver kommunikeret – vi
søger at sætte det sammen til en helhed og danner vores egen fortolkning. Men der er
som regel altid noget vi ikke hører på grund af støj. Vi er vant til, at der er uklarheder
eller huller i enhver kommunikation. Det vil tage alt for lang tid at kommunikere med
hinanden, hvis alt det vi sagde, skulle forklares helt præcist. Den måde vi forstår
verdenen og virkeligheden på, bruger vi som værktøj til selv at udfylde hullerne i det
den anden siger, og laver en sammenhængende fortolkning af hvad vedkommende
sikkert har ment (Larsen 2008:304).
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Vi kan konkludere, at en samtale eller verbal kommunikation er en kompliceret proces,
hvor mange informationer bliver behandlet, analyseret og tolket, og hvor der på samme
tid er stor usikkerhed. Det er en proces som er farvet af vores individuelle meninger og
den måde informationer bliver præsenteret for os i form af kropsprog, tonefald og
eventuelle eksterne faktorer, der ikke direkte er i relation til samtalesituationen. Men
generelt føles en samtale som noget meget naturligt vi ikke anstrenger os for meget
om. ”Vi kan f.eks. snakke, medens vi spadserer, selvom der kan være en tilbøjelighed
til at stoppe op, når emnet bliver kompliceret (...)” (Kihl 2004:55). Men dette kunne
det tyde på, at det ikke altid er lige nemt at føre en samtale, og i nogle tilfælde kræver
det vores fulde opmærksomhed. Vi mener derfor, at det er relevant at undersøge
smartphone som forstyrrende element i forhold til at opfatte, hvad der bliver
kommunikeret i en samtalesituation.
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Multitasking
For at forstå multitasking, skal man forstå begrebet, der ligger bag. Ordet kommer af de to
engelske udtryk multi og task, som direkte oversat betyder mange opgaver. Ordet er også
tilsat en tidsdimension, da det henfører til en udførelse af disse flere opgaver på samme tid
(Dendanskeordbog.dk: Multitasking). Begrebet stammer fra og bliver ofte brugt inden for
computere, og betegner evnen til at køre mere end et program på samme tid.
Earl Miller, professor i neurovidenskab ved MIT, har i sine studier omtalt, at menneskets
hjerne i realiteten ikke er i stand til at arbejde med to ting på samme tid (Hamilton 2008:
Think You're Multitasking? Think Again). Han pointerer derimod, at hjernen skifter dens
opmærksomhed fra opgave til opgave i så hurtig en fart, at det kan føles som om, at vi har
lige meget fokus på flere af aktiviteterne ad gangen (Hamilton 2008: Think You're
Multitasking? Think Again). Dette er altså ikke at multitaske, men vi adopterer
begrebsnavnet til den proces det er; at man skyndsomt skifter sit fokus frem og tilbage
(Patterson 2010: Earl Miller says that younger generations will be better multitaskers).
Miller udtaler endvidere, at den yngre generation er væsentligt hurtigere til at switche
mellem forskellige opgaver, sammenlignet med den ældre generation (Patterson 2010:
Earl Miller says that younger generations will be better multitaskers). De unge er født og
opvokset med moderne teknologi og mobiltelefoni, og bliver omringet af medier og de
nyeste gadgets, der konstant kræver deres opmærksomhed (Patterson 2010: Earl Miller
says that younger generations will be better multitaskers). Miller forklarer, at unge er
langt mere formbare, da deres hjerner ændres i takt med de oplevelser de møder.
Naturligvis gælder det samme også for ældre, da det er sådan man danner minder, men der
er en helt markant forskel mellem ung og gammel, da hovedparten af programmeringen i
hjernen foregår mens man er ung (Patterson 2010: Earl Miller says that younger
generations will be better multitaskers). Miller hævder dog, at man via træning kan
forbedre sine kognitive evner til at multitaske, da der gradvist sker en ledningsføring i
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hjernen, jo mere erfaren man bliver til at skifte mellem forskellige aktiviteter. De ældre
kan derfor sagtens træne deres kognitive funktioner og være gode multitaskere, men de vil
højst sandsynligt aldrig kunne hamle op med de unges måde at navigere på (Patterson
2010: Earl Miller says that younger generations will be better multitaskers).
Miller bedømmer, at de unges evner til at holde fokus vil blive betydeligt forringet og vil
føre til, at der vil ske en nedgang i kvaliteten af den pågældendes arbejde. Han frygter, at
de unge ikke vil kunne fordybe sig med et givent emne og i stedet vil veksle mellem
mange forskellige emner, der derved udformer opgaven på et mere overfladisk niveau
(Patterson 2010: Earl Miller says that younger generations will be better multitaskers).
Denne bekymring bliver yderligere delt af IT-forfatter Nicholas Carr. I Carr’s beskrivelse
af de moderne generationer, der lever i dag (deriblandt både generation netværk og ham
selv), beskriver han deres hverdag værende fuld af konstante forstyrrelser, forstyrrelser
som påvirker vores koncentrationsevne.
(…) Now my concentration starts to drift after a page or two. I get fidgety, lose the
thread, begin looking for something else to do. I feel like I’m always dragging my
wayward barin back to the text. The deep reading that used to come naturally has
become a struggle. (Carr 2010:5-6)
Carr mener, at vi konstant bliver påvirket af input, når vi læser online eller er på farten.
Netop fordi vi befinder os i en verden, hvor rum er noget vi kan skifte mellem ufatteligt
hurtigt, er der konstante input fra forskellige steder, der trækker i vores opmærksomhed og
vil have vores koncentration. Vi både får og søger alle disse input ved, at der konstant
popper reklamer eller Facebook-opdateringer op på vores skærm, og vores hjerne bliver
dermed trænet til at tænke på denne måde. Det kan være en fordel på nogle punkter, men
Carr mener at netop vores evne til at fordybe os og være i en dyb koncentration, bliver
sværere for os – især for de generationer, der vokser op i denne verden (Carr 2010:199-
141). Carr påpeger hvordan vores tankemønstre har ændret sig op igennem historien;
hvordan vi er gået fra talsystemet til alfabetet, som begge har sat sit særlige præg på vores
tankemønster. Carr mener, at internettet kan sættes i bås med netop disse epokegørende
værktøjer.
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With the exception of alphabets and number systems, the Net may well be the
single most powerful mind-altering technology that has ever come into general
use. At the very least, it’s the most powerful that has come along since the book.
(Carr 2010:116)
For at kunne se ændringer i vores moderne samfund, sammenligner han den moderne
generation med de generationer, der lå inden udbredelsen af netværk og internet. Når man
dengang læste var det ofte i en bog. Denne indeholdte ingen forstyrrende elementer, der
kunne fjerne fokus fra den læste tekst, og Carr mener at læsningen netop blev et vindue til
fordybelse og koncentration. I hans bog ’The Shallows’ refererer han til en undersøgelse
lavet af nGenera, som netop rettede sig mod generation netværk. Resultaterne viste, at de
unge, i stedet for at læse fra højre til venstre eller oppefra og nedad, flakkede rundt på
siden og kun læste det de fandt interessant (Carr 2010:9).
Carr mener, at vi befinder os på en skillevej i forhold til vores måde at tænke på. De
foregående generationers tankegang, opbygget ud fra det skrevne sprog om lineære
mønstre, er ved at blive udskiftet til fordel for en ny tankegang hvori vi indtager og
uddeler små usammenhængende og ofte overlappende stykker af informationer (Carr
2010:10).
Carr og Miller beskriver hvordan de unge, når de er online, konstant bliver forstyrret i
deres læsning på nettet. Forstyrrelserne kan komme fra forskellige vinkler som links,
reklamer, pop-ups m.m. Hjernen er bygget til at registrere alle de input den får og forsøge
at bearbejde dem. Derfor vil hjernen konstant blive forstyrret i sin læsning, og
koncentrationen vil blive flakkende (Carr 2010:10).
Konkret mener Carr, at den teknologiske verden forbedrer og forringer særlige ting i vores
tankeprocesser. De funktioner, der bliver forbedret, er dem som hjælper os til at lokalisere,
kategorisere og vurdere hurtigt imellem en stor mængde informationer, og som lader os
beholde vores mentale kontrol, mens vi bliver angrebet af store mængder af stimulerende
forstyrrelser. De forringede funktioner, ifølge Carr, er dem som hjælper os med at udføre
rolige, lineære tanker. Dem vi bruger, når vi reflekterer, overvejer og koncentrerer os
(Carr 2010:141-142).
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Professor Christopher D. Wickens hævder i bogen Processing resources and attention, at
det centrale element i at kunne multitaske synes at være den måde, hvorpå de kognitive
energier fordeles. Han definerer tre måder de kognitive processer arbejder under
multitasking:
(1) multitasking can compete for the same levels of cognitive resources, leading to
degradation in the primary task; (2) multitasking can lead to confusion when the
task elements are similar; or (3) multitasking might not interfere with performance
on different tasks when the elements are incompatible with each other.
(Stein, Wanstreet 2009:33)
De kognitive ressourcer konkurrerer om den samme niveaufordeling af de igangværende
opgaver, hvilket kan fører til nedbrydning af hovedopgaven, og at multitasking kan skabe
forvirring, hvis de forskellige opgaver er meget lig med hinanden, men Wickens hævder
dog, at hvis elementerne i de forskellige opgaver derimod ikke minder om hinanden, går
multitasking nødvendigvis ikke ud over præstationerne af de forskellige opgaver.
Selektiv opmærksomhed
Det er i større eller mindre grad nødvendigt for os mennesker at dele vores
opmærksomhed op, når vi skal løse flere opgaver på samme tid. Dermed bliver vores
opmærksomhed opdelt i to dele, og vores selektive opmærksomhed kommer på arbejde.
Rubin gjorde gældende, at opmærksomheden i almindelig tale blev kaldt
koncentreret, når et menneske gav sig af med et og kun et emne, medens
opmærksomheden populært blev kaldt delt, når en person kunne rumme og
beskæftige sig med flere emner på en gang. (Kihl 2004:55)
Vores hjerne modtager konstant sanseindtryk fra alle vinkler. Vores bevidsthed er dog
ikke i stand til at fokusere på alle disse input på samme tid, men derimod er vi i stand til at
flytte rundt og vælge iblandt dem. Vores opmærksomhed lader os simpelthen kun
fokusere på et begrænset antal indtryk ad gangen (Larsen 2008:163). En af forklaringerne
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er, ifølge Torkel Klingberg som er professor i kognitiv neurovidenskab, at
korttidshukommelsen er tæt forbundet med vores delte opmærksomhed. Vi udvælger eller
selekterer ubevidst i de indtryk vi modtager, på grund af en manglede kapacitet i
korttidshukommelsen.
Generelt bliver opmærksomhed styret af to faktorer, de inde og de ydre, som ubevidst
bestemmer hvad der slipper ind i vores bevidsthed. De ydre faktorer kan være stemmer,
lyde, personer, lys eller andre visuelle og auditive input. De indre faktorer bliver berørt af
behov, følelser, interesser, køn, baggrund, erfaringer og forventninger.
Vi er dog i stand til at kunne fokusere vores opmærksomhed bevidst, og på den måde til
dels at styre vores selektive opmærksomhed. Dette er især nødvendigt, når vi skal lære nye
ting eller overkomme nye forhindringer. Modsætningen til dette kan eksempelvis være,
hvor vi automatisk kobler opmærksomheden fra på grund af vaner eller automatiseringer.
Dette kan være opgaver vi har udført mange gange før og som vi dermed kan udføre uden
større mængde af opmærksomhed eller bevidsthed (Larsen 2008:163-164).
Fordeling af opmærksomhed
Neuropsykolog Aase Tromborg forklarer om konkrete tilfælde, hvor man ønsker at måle
fordelingen af opmærksomhed fordelt mellem to ting hos én person. I disse tilfælde vil der
være tre klare parametre, der helst skal opfyldes for, at man kan måle disse op imod
hinanden. Disse er: lighed i opgaver, sværhedsgrad og grad af automatisering (Tromborg
2000:47). De tre parameter har lighed med konklusionerne på en række forsøg, der blev
lavet af Colin Cherry fra MIT i 50’erne.
Lighed i opgaverne
Colin Cherry udførte en række forsøg i 1950’erne for at finde ud af, hvordan mennesket
kan følge en samtale, mens andre samtaler kører i baggrunden. Han kaldte det
’cocktailparty-problemet’ (Eysenck 1981:140).
Cherry udførte forsøget ved at give forsøgspersonerne høretelefoner på og spille to
forskellige budskaber gennem højre og venstre kanal. Forsøgspersonerne havde nemt ved
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at lytte til den ene eller den anden, og de ignorerede det budskab som de ikke ville lytte til,
selvom de var indspillet af samme person på samme lydniveau.
Cherry valgte dog at fortsætte forsøget og få forsøgspersonen til at ’skygge’ det, der blev
sagt i høretelefonerne. Med ’skygge’ menes der, at man gentager det, der bliver sagt, mens
det afspilles i høretelefonerne (Eysenck 1981:140). Denne metode gav nogle interessante
resultater. I tilfældet hvor lytteren blev bedt om at skygge et budskab samtidig med, at
personen blev bedt om at huske så meget af det andet budskab, der blev afspillet på
samme tid gjorde, at personen ingenting huskede fra det ikke skyggede budskab. De
opdagede ikke, hvis budskabet blev spillet baglæns eller det skiftede til et andet sprog. I
det tilfælde, hvor de ikke blev bedt om at skygge, lykkedes det dog lytteren at opfatte
begge budskaber efter en del gentagelser.
T. Zelniker påviste dog, at man til dels opfanger det andet budskab. Det gjorde han ved at
benytte den viden om, at hvis man genspiller det man siger til sig selv med en lille
forsinkelse, forekommer der små afbrydelser og en stammen i det man siger. Når han
bedte folk om at gentage det tidligere nævnte forsøg, sendte han deres egen stemme
tilbage i det andet øre med en lille forsinkelse og målte, at der forekom afbrydelser og
stammen hos forsøgspersonerne, hvilket betyder at man stadig opfanger det andet budskab
(Eysenck 1981:141).
Cherry valgte at fortsætte sit forsøg, og bad folk om at huske nogle billeder mens de
lyttede og skyggede et budskab. Dette gav et forbløffende resultat, da folk havde meget
nemt ved at huske billederne.
Ulric Neisser og Robert Becklen udførte forsøg ved brug af to levende billeder, der kørte
samtidig og det gav samme resultater som Cherrys tidligere forsøg med lyd - det var
næsten umuligt at koncentrere sig om begge billeder samtidig.
Igennem psykolog Tromborgs opmærksomhedsteori, som har stor lighed med Neisser og
Becklens opdagelser, må vi tage udgangspunkt i, at det ofte bliver vanskeligere at dele
opmærksomheden, hvis opgaverne ligner hinanden for meget. Mest vanskeligt vil det
forekomme, hvis de stimulerer de samme sanser, f.eks. ved, at begge opgaver er visuelle
og kræver, at man skal kunne se to ting samtidig (Tromborg 2000:48). Kihl skriver dog, at
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hvis der er redundans i informationerne vil de blive nemmere at huske. Han
eksemplificere med, at hvis man har to tekster, hvor der er redundans vil man kunne huske
mere end, hvis der ikke var. (Kihl 2004:56)
Øvelse og automatisering
Ulric Neisser påviste ved at optræne to studerende, at øvelse øger evnerne til at multitaske.
Det lykkedes ham at optræne nogle studerende til at læse en tekst samtidig med, at de
nedskrev et diktat. Efter lang tids øvelse lykkedes det dem at forstå den læste og den
dikterede tekst. Cherry bemærkede også denne tendens i hans forsøg med at skygge et
budskab (Eysenck 1981:141). Ifølge Tromborg, afhænger fordelingen af opmærksomhed
også af, i hvor høj grad hver del er automatiseret. Jo flere ting vi automatisk kan, jo mere
opmærksomhed kan vi ofre på andre samtidige funktioner. Det negative aspekt ved dette
er, at automatisering nemt kan blive udført uden opmærksomhed - handlinger kan dermed
blive mere eller mindre distræte (Tromborg 2000:48).
Sværhedsgrad
Vanskeligheden i opgaven, kan ifølge Tromborg, også være en vigtig faktor i forhold til
fordeling af opmærksomhed. Dermed kan det være forskelligt fra person til person, hvilke
opgaver, der syntes at være vanskelige.
Ivor Brown udførte et eksperiment for at finde frem til sandsynligheden for, at folk kan
bestå en buskørekortprøve. Da det var meget svært at vurdere om de ville bestå ud fra
deres evne til at køre under oplæring, søgte man en mere effektiv metode. Han valgte at
remse en talrække op for chaufføren mens han kørte og ændrede løbende et tal. Derefter
bad han chaufføren om at fortælle, hvad det ændrede tal var. Personerne der var gode til
denne opgave, havde en betydeligt større sandsynlighed for at bestå køreprøven (Eysenck
1981:143).
Et andet eksempel for at illustrere denne problemstilling, kunne være Tromborgs, hvor
hun beskriver det at køre bil. Alt afhængigt af sværhedsgraden af kørslen (om man
befinder sig i et vant område og hvor mange år man har kørt bil), vil det ofte forekomme
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let at dele sin opmærksomhed mens man kører bil, bl.a. ved at høre radio eller føre en
samtale med en anden person. Det vil derimod være klart sværere, nærmest umuligt, at
skulle løse en slåskamp mellem tre børn på bagsædet mens man stadig kører bil, da dette
vil være en opgave af klart sværere og mere vanskelig karakter (Tromborg 2000:48).
Opmærksomhed i forhold til brugen af smartphones
Man kan relatere disse teorier med den moderne brug af smartphone, hvor man ofte
fordeler sin opmærksomhed mellem smartphonen og verdenen omkring en.
Eysenck advarer i hans tekst fra 1981 om brugen af biltelefon mens man kører bil. Han
mente, at det kunne være farligt på grund af den delte opmærksomhed og burde forbydes
(Eysenck 1981:144). I dag er det blevet forbudt at bruge en mobiltelefon imens man kører.
Den delte opmærksomhed mellem teknologi og omverdenen er dog alle vegne i de
moderne generationer. Smartphonen er et artefakt som de fleste altid medbringer.
Ud fra det ovenstående teoriafsnit om selektiv opmærksomhed, vil vi opbygge vores
forsøg og analysere og diskutere vores resultater.
Hukommelse
I vores præstationstest spiller hukommelse en væsentlig rolle, da vi vurderer vores
forsøgspersoners opmærksomhed ud fra hvor mange elementer de kan genkalde sig.
Indenfor den kognitive psykologi, opfatter man hukommelse som indkodning og
genfinding af information.  Man regner almindeligt i tre hovedgrupper, når man
snakker om hukommelse: den sensoriske hukommelse, korttidshukommelsen
(arbejdshukommelsen) og langtidshukommelsen (Larsen 2008:168).
Den sensoriske hukommelse
Den sensoriske hukommelse er vores sanselige hukommelse. Informationer vi lagrer i
vores sensoriske hukommelse er input fra omverdenen som vores sanser har reageret
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på (hørelse, synssans, lugtesans, følesans m.m.). Kapaciteten i denne hukommelse er
dog meget lille, og informationerne bliver kun kortvarigt opbevaret, omkring et sekund
(Larsen 2008:168). Den sensoriske hukommelse kan underopdeles i den visuelle og
den auditive hukommelse. Den visuelle hukommelse registrerer og opbevarer
synsindtryk. Vores auditive hukommelse registrerer og opbevarer derimod lydindtryk.
Det er denne hukommelse, der arbejder hvis vi bliver stillet et spørgsmål, hvor vi ikke
helt var opmærksomme på situationen, fordi vores opmærksomhed var optaget af
noget andet. Kortvarigt kan man bagefter, som et ekko, høre hvad det var der blev
spurgt om.
Idet vi konstant bliver bombarderet med tusindvis af sanseindtryk, er det umuligt for
os at være opmærksom på dem alle. Det er derfor vigtigt at vores hukommelse kan
registrere og fastholde nogle af informationerne, indtil det er afgjort hvilke af dem
vores opmærksomhed skal rettes imod (Larsen 2008:168-169).
Korttidshukommelsen (arbejdshukommelsen)
Generelt bliver korttidshukommelsen også refereret til som arbejdshukommelsen. Vi
forholder os dermed aktivt og bevidst til det vi lagrer i hukommelsen, og holder det op
imod den viden vi har i langtidshukommelsen, så det kan indgå i mere omfattende
tankeprocesser (Larsen 2008:170).
George Miller skrev i en artikel fra 1950’erne en hypotetisk teori, der omhandlede
kortidshukommelse. Han mente, at mennesker maksimalt kunne huske 7 enheder, plus
eller minus 2 (Klingberg 2007:14). Millers hypotese er sidenhen blevet bekræftet utallige
gange, samtidig med at en tidsmæssig grænse også er blevet bestemt. Den tidsmæssige
grænse ses f.eks. i de situationer, hvor vi ikke fastholder vores opmærksomhed på det vi er
i færd med, og derved forsvinder enheder ud af vores korttidshukommelse efter kort tid
(Larsen 2008:170).
Vi kan øge vores kapacitet i korttidshukommelsen ved at gruppere enheder. På den måde
bliver det nemmere for os at genkalde informationer, f.eks. kan vi lettere huske
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telefonnumre ved at dele dem op i fire mindre numre (f.eks. 54-34-44-20) end hvis vi
skulle huske hvert enkelt tal (5-4-3-4-4-4-2-0). Dog kan enhederne forsvinde, hvis vi
bliver nødt til at bearbejde lignende materiale i en anden kontekst. Det kunne være at
huske på et telefonnummer, mens man talte ned fra 100 til 80. I dette tilfælde er der stor
chance for, at vi glemmer telefonnummeret (Larsen 2008:170).
Langtidshukommelsen
I langtidshukommelsen gemmer vi vores viden, erfaringer og erindringer. I modsætning til
den begrænsede kapacitet vi har i korttidshukommelsen, har vi ubegrænset kapacitet i
langtidshukommelsen. Vi modtager her vores input fra kortidshukommelsen, og er
inputsne først lagret i vores langtidshukommelse, skal der enten sygdom eller skader til for
at fjerne det. Det er altså her vores mere grundlæggende viden befinder sig (Larsen
2008:170).
Ole Schultz Larsen mener, at mennesker er bedre til at huske ting, hvor de kan tilknytte
visuelle forestillingsbilleder. Billeder som løve, tiger og blomster, er nemmere idet de
både kan lagres i den perceptuelle hukommelse som et forestillings billede samt i den
semantiske hukommelse som et ordbillede, og er på den måde dobbeltkodede (Larsen,
2008:175). Foruden de ovennævnte findes der også ubevidste faktorer, der kan spille ind
når personer forsøger at genkalde sig ting fra deres hukommelse. Hukommelsesforskning
viser, at folk har en tendens til at lave om på historier eller rum, så det passer til deres egen
kulturelle baggrund, og vanskelige passager bliver udsat for direkte rationalisering (Larsen
2008:156-158).
Hukommelse i forhold til multitasking
Vores hukommelse har stor indflydelse på vores evne til at koncentrere os. Især er der
fokus på korttidshukommelsen, som oftest er nødvendig for, at vi kan kontrollere vores
opmærksomhed. ”Vi må kunne huske hvad det er vi skal koncentrere os om.” (Klingberg
2007:44). For at genkalde noget specifikt, er vi nødt til at koncentrere os, men for
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overhovedet at kunne genkalde noget, er vi også nødt til at huske hvad det er vi søger. Vi
er derfor nødt til at holde det i korttidshukommelsen.
Korttidshukommelsen er et essentielt værktøj i de situationer, hvor vi skal løse problemer.
Ikke kun fordi den holder instrukser, tal og positioner i frisk erindring, men også på grund
af dens evne til at udføre forskellige mentale operationer. For at løse opgaver er det
vigtigt, at vi kan fastholde og manipulere de informationer vi modtager, og derfor er det
nødvendigt at kunne kontrollere vores opmærksomhed (Klingberg 2007:46).
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Undersøgelser
Som nævnt i metodeafsnittet vil vi udføre et eksperiment, foretage observationer og
gennemføre interviews. Vi vil med følgende afsnit beskrive vores overvejelser og
processen bag eksperimentet, og komme ind på selve udførelsen. Herefter vil vi belyse
vores observationer og gennemgå vores interview. Ud fra disse afsnit vil vi diskutere
fejlkilder og resultater.
Eksperiment
Vi vil undersøge, hvordan generation netværks evne til at multitaske påvirkes, når der
er en smartphone tilstede. Dette vil vi gøre gennem et eksperiment, indeholdende en
præstationstest, hvor vi vil teste, om vores forsøgspersoner er opmærksomme på, hvad
der sker i den virkelige verden, samtidig med, at de er aktive i den virtuelle verden.
Præstationstesten har til formål at teste hukommelse, koncentration og
opmærksomhed.
Opmærksomhed i forhold til vores eksperiment
Undersøgelsen tager udgangspunkt i de tidligere forsøg, vi nævner i teoriafsnittet, som
Cherry og Brown udførte, og vi vil være opmærksomme på de tre parametre; lighed i
opgaverne, øvelse og automatisering, og sværhedsgrad. Dette vil vi gøre ved at
udspørge vores forsøgspersoner, hvor øvede de er i brugen af deres smartphones, da
det har betydning for, hvor gode de er til at multitaske og automatisere. Vi vil undgå at
stille opgaver, der har stor lighed og involvere samme sanser, når vi skal teste deres
evne til at multitaske, for ikke at gøre opgaven umulig at gennemføre. Vi vil kortlægge
nogle opgaver, hvor sværhedsgraden vil være nogenlunde ens for de mennesker, vi
vælger at udøve forsøget på, og vi skulle gerne kunne udarbejde nogle opgaver, som
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ikke ligger inde for de rammer, hvor testpersoner normalt ville falde ind i et naturligt
automatiseret arbejdsmønster.
Hukommelse i forhold til vores eksperiment
Det er primært korttidshukommelsen der spiller en rolle, når vores forsøgspersoner
skal huske, hvilke opgaver de udfører, i takt med at bearbejde de informationer og
indtryk som de også modtager fra den sensoriske hukommelse. Vi er derfor særligt
opmærksomme på at kapaciteten i denne hukommelse, har en generel begrænsning for
mennesker, om end den kan svinge lidt fra person til person. Vi ønsker dermed ikke at
oversvømme deres hukommelse med informationer, hvilket kunne ende med, at de
intet husker. Derfor har vi valgt at begrænse den mængde af informationer, hvorpå vi
måler dem, til en realistisk størrelse.
Selvom vores primære fokus ligger på korttidshukommelsen, idet den spiller den
største rolle når vi skal koncentrere os, er vi stadig klar over, at vores forsøgspersoner
bruger alle tre typer af hukommelse, når de deltager i vores forsøg.
Undersøgelsesdesign
Som en hjælp til at lave undersøgelsesdesignet udarbejdede vi en forsøgsprotokol.
Protokollen var oprindeligt udformet til at afvikle en biomedicinsk protokol, og vi
valgte herefter at tilpasse denne til vores eksperiment (se bilag 1).
Eksperimentet skal kunne relateres til en samtale mellem to personer, hvor den ene
sidder med sin smartphone, imens den anden fortæller om en oplevelse eller en
historie. Testen skal derfor indeholde bestemte elementer og repræsentationer fra
virkeligheden.
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Auditivt element
For at inddrage en samtale i vores forsøg, var det nødvendigt, at der skulle indgå et
auditivt element. For at gøre målingen mere præcis fravalgte vi at have en simulation
af en decideret samtale. Derimod valgte vi at fortælle en historie for at opnå en ensartet
situation under hvert forsøg og således få mere valide data. Vi valgte bevidst en
historie som ingen på forhånd burde have kendskab til for derved at undgå, at folk ville
opnå en fordel i de efterfølgende besvarelser, der kunne ligge til grund for en væsentlig
fejlkilde.
Vi valgte, at historien skulle være et eventyr, fordi vi ser det som en velkendt og
neutral genre i forhold til vores målgruppe. Vi kunne have valgt at gengive et normalt
samtaleemne, men dette valgte vi fra, da forsøgspersonerne kunne have delte meninger
om sværhedsgraden, og emnet kunne have en svingende interesse alt efter køn, alder
og erfaringer. Ved et samtaleemne ville de forskellige personer også have forskellig
basis for at kunne relatere til emnerne, hvilket ville give en ulige indgangsvinkel til at
kunne sætte sig ind i og huske det fortalte. Et ukendt eventyr mener vi derimod, kunne
give alle testpersoner samme grundlag for, at kunne huske historien, fordi det ikke
relaterer til noget fra dagligdagen.
Visuelt element
For at simulere relationen til den virtuelle verden, valgte vi at bruge en billedserie, der
blev vist på en smartphone. Billedserien symboliserer brugen af smartphone i
hverdagen, hvor man for eksempel skal tjekke sin Facebook eller andre opdateringer.
De hurtige blik på mobilen ser vi som, at man skimter et billede, og derfor ser vi en
billedserie som en fornuftig karikatur på denne handling. Vi overvejede, at billedserien
skulle være en serie af situationer, der kunne opstå ved brugen af en smartphone. Dette
fravalgte vi for ikke at skabe en forskel i præmisserne for forståelsen af billederne.
Med det mener vi, at hvis man ikke har en smartphone, kan det kræve ekstra meget
koncentration at kode billederne, eller hvis man ejer en smartphone med et andet
styresystem end den, der er afbilledet, vil der muligvis opstå samme problem.
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I teoriafsnittet kommer vi ind på, at hvis der er lighed i opgaverne, bliver det sværere
at multitaske. Vi fravalgte derfor at lade personerne læse, fordi vi følte, at det ville give
en for stor lighed imellem de to opgaver. Vi valgte i stedet at vise velkendte og simple
billeder såsom en bold og et træ, som burde kunne afkodes. På denne måde har vi søgt
at skabe lige betingelser for alle forsøgspersonerne, og prøvede dermed at undgå
unødvendige fejlkilder.
I teorien om opmærksomhed nævner vi Kihl, der redegøre for, at hvis der er redundans
i informationerne bliver de nemmere at huske. Vores historie skulle fortælles imens
billedserien blev set igennem, og vi var derfor bevidste om at vælge billeder, der ikke
havde nogen sammenhæng med historien og som eventuelt kunne gøre opgaven for let.
Vi mener også, at man med stor sikkerhed kan sige, at i en daglig situation ville den
fysiske samtale, og det der foregår på smartphonen, ikke stemme overens.
Vi timede forsøget ved at sørge for, at teksten ikke varede længere end 2 minutter og
30 sekunder at blive læst op, og man havde samme tidsrum til at bladre billederne
igennem. Det var vigtigt, at præstationstesten ikke skulle vare særlig længe, da ens
korttidshukommelse og koncentrationsevne er kortvarig.
Vi er opmærksomme på, at den sensoriske hukommelse anvendes under testen, idet vi
både læser en historie op og viser dem billeder. Vi er bevidste om, at kapaciteten i
denne hukommelse er meget lille, og at den derfor vil arbejde tæt sammen med
kortidshukommelsen, for at kunne huske så meget som muligt. Især i forhold til vores
oplæsning, er vi bevidste om, at mennesker ofte relaterer disse informationer til
perceptuelle billeder, så de bedre kan huske dem. Idet vi samtidig viser dem billeder,
gør vi dette svært for dem, og sætter netop denne hukommelse på en prøve.
Omgivelser
Vi ville udføre eksperimentet i et lokale, hvor der ikke er unødvendige forstyrrelser, og
hvor vi har kontrol over de påvirkninger, forsøgspersonerne udsættes for. Vi valgte
derfor at benytte os af Experience Lab. Det er et lokale på Københavns Universitet på
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Amager (KUA), der er specielt designet til at lave forsøg. Det indeholder en række
instrumenter som kameraer, eyetracker osv. Det består af to lokaler, der er adskilt af et
semi-transparent vindue. Vinduet er beregnet til, at man sidder i det ene lokale
(observationsrummet) og kan observere, hvad der sker i det andet lokale (testrummet)
uden at interferere, da testpersonen ikke kan se ind i observationsrummet.
Observationsrummet indeholder computere, som er tilsluttet de opstillede kameraer. I
alt kan der tilsluttes fire kameraer på samme tid, og man kan optage video og lyd via
en mikrofon. Observationsrummet indeholder også fjernstyring til to af kameraerne.
Etiske overvejelser
Overordnet ser vi ikke, at der en større etisk diskussion omkring vores test, da det er en
præstationstest med et efterfølgende interview. Vi har dog gjort os nogle etiske
overvejelser, inden vi udførte forsøget. Der blev filmet under forsøget, hvilket
forsøgspersonerne blev oplyst om inden forsøgets start, og de skrev under på, at vi
godt måtte bruge videofilmen anonymt i vores rapport. Forsøgspersonerne blev gjort
opmærksomme på hele forsøgets udformning, og at de kunne forlade forsøget når som
helst, hvis de havde lyst. Inden testens start oplyste vi forsøgspersonerne om, at det
ikke var dem personligt, der blev testet, men de var bare en del af en stikprøve. Alle
forsøgspersoner bliver holdt anonyme i rapporten.
Succeskriterier
Vores forsøg er lavet for at give svar på vores problemformulering: Hvordan påvirker
smartphones generation netværks opmærksomhed i en samtalesituation.
Vi vil ud fra de data vi får indsamlet, både gennem testen og interviewet, finde en eller
flere påvirkninger som smartphonen har på de kognitive evner, når der samtidig lyttes
til en historie.
Vores succeskriterier er, at der er en forskel med og uden påvirkning af en smartphone
i evnen til at besvare konkrete spørgsmål til en historie, som man har lyttet til. Da det
er vigtigt for os, at vores forsøg kan perspektiveres til en virkelig situation i hverdagen,
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er det også et succeskriterium for os, at vores opstillede forsøg karikerer en virkelig
situation, samt at forsøgspersonerne kan relatere forsøget til deres hverdag.
Pilotstudie
Pilotforsøg 1
Da vi havde fået skitseret vores undersøgelsesdesign, valgte vi at foretage et
pilotforsøg. Formålet med forsøget var at afprøve og vurdere de forskellige elementer i
forsøgsdesignet for at se, hvor meget eksperimentet kunne sige, om det vi gerne ville
undersøge – altså dets validitet.
Vi lyttede selv til en oplæsning af det valgte eventyr, hvorefter vi prøvede, at gengive
de dele vi kunne huske. Vi diskuterede dernæst de væsentligste elementer som man
burde kunne huske for at have fået en forståelse af historien. Dette gjorde vi for at
opstille de spørgsmål, vi ville stille testpersonerne. Herefter afprøvede vi vores test på
en fra gruppen og to tilfældige. Personen fra gruppen (testperson 1) havde ikke
kendskab til eventyret eller de specifikke forsøgsspørgsmål, før vi testede hende. Da vi
testede vores undersøgelsesdesign på de to andre, var det kun den ene, der skulle kigge
billederne igennem, imens hun skulle høre på historien (testperson 2), mens den anden
kun skulle lytte (testperson 3). Det interessante var, at hende der kun havde hørt
historien, kunne huske alle spørgsmål undtagen ét, hvorimod det var gået de andre
testpersoner dårligere med at huske. (Se tabel med resultater på næste side)
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Resultater for pilotforsøg 1:
Spørgsmål til historien Rigtigt svar Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3
Hvor mange ønsker får
tyven
3 3 3 3
Ønske 1: Listefødder Listefødder Listefødder Listefødder
Ønske 2: Rolige hænder Balance Rolige hænder Rolige hænder
Ønske 3: Skarp tunge Lyve ? Skarp tunge
Hvad finder tyven når
han bryder ind
Æske Æske, der ligner
sølvtøj. Ond satan
indeni
Skrin eller æske med fanden
indeni
Æske
I hvilket rum finder tyven
fanden
Kælder Kælder ”Hmm.. Soveværelset, men
det er rent gæt”
?
Hvordan dør tyven Stukket ned Stukket ned Dør han? Stukket ned
Hvad skulle tyven kysse
for at få et ønske opfyldt
Stålorm Satan Fandens hånd Stålorm
Hvem bryder tyven ind
hos
Velhavende
handelsrejsende
Hos velhavende Hos en handelsrejsende, der
ligger for døden
Handelsrejsende
Hvad tager tyven med sig Æske Kun æske Skrin eller æske Æske
Hvor mange æg kunne
tyven balancere
3 4 3 3
Billeder testpersonerne kunne huske:
Testperson 1: Bold, bil, cykel, løve, hest, lyskurve, baby, tegnet hus, kondisko. Kunne
ikke huske træ.
Testperson 2: Fodbold, cykel, bil, hest, løve, løbesko, hus, trafiklys. Manglede at
nævne to billeder.
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Efterfølgende spurgte vi testperson 2, hvordan hun havde oplevet forsøget. Hun syntes,
at det var svært at høre efter historien og samtidig se på billederne fra smartphonen.
Dette skyldtes, at hun visualiserede det som hun hørte og at de billeder hun skulle se
igennem ikke havde noget med historien at gøre. Hun følte derfor, at hendes hjerne var
på overarbejde, men hun mente også, at hvis billederne havde passet til historien, så
havde det været for let.
Efter forsøget var hun af den opfattelse, at man hører mindre end man tror. Hun følte,
at hun var godt med i historien, indtil hun blev spurgt ind til den og opdagede, at hun
havde mindre rigtige svar, end hun først havde antaget.
Evaluering
Der var ingen af testpersonerne, der kunne huske det hele, og vi vurderede dermed, at
spørgsmålene var af en passende sværhedsgrad, formulering og mængde. Billederne vi
anvendte var genkendelige for testpersonerne, og vi besluttede derfor at beholde de
samme billeder.
Der var forskel på, hvor mange detaljer testpersonerne havde med i deres svar. Vi
overvejede derfor at lave et pointsystem over, hvor mange detaljer forsøgspersonerne
fik med, men vi vurderede, at det ville kunne give en upålidelig statistik, hvis vi selv
skulle tolke på svarene, hvilket ville forringe reliabiliteten.
Testperson #2 var ikke klar over, hvornår hun skulle skifte i mellem billederne, og vi
blev derfor gjort opmærksomme på, at det var nødvendigt med en bedre introduktion
til, hvad testpersonerne skulle udføre under forsøget, og hvordan de skulle forholde
sig. Ved at have en snak med denne testperson bagefter fik vi også en idé om, hvilke
spørgsmål vi kunne stille under interviewene.
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Pilotforsøg 2
Vi foretog vores andet pilotforsøg i Experience Lab på KUA. Vi valgte at lave et
pilotforsøg for at vænne os til den nye lokation og fjerne eventuelle problemer, der
kunne forekomme således, at selve forløbet blev så fokuseret som muligt. Vi havde tre
forsøgspersoner igennem, samt udførte nogle tests på os selv.
Vi foretog pilotforsøget, som det var tiltænkt med det rigtige forsøg. Dette gav os
mulighed for at teste hele forsøgets forløb og foretage efterfølgende justeringer.
Udover at teste vores undersøgelsesdesign, testede vi også forskellige opstillinger af
møbler og udstyr i testrummet. Vores overordnede mål med opstillingen var at skabe
et afslappet miljø for forsøgspersonen samt anskaffe så mange data som muligt.
Evaluering
Pilotforsøget ser vi som en succes. Vi havde en diskussion med testpersonerne efter
forsøget, og de havde alle haft en behagelig oplevelse, de synes ligefrem, at det havde
været spændende. Vi fik en del erfaringer, som vi brugte til vores forsøg. Vi fik
finjusteret alle parametre, så vores endelige forsøg kunne forløbe flydende. Vi blev alle
klare og trygge i vores roller, hvilket var vigtig, da man kunne mærke, at vores
tidligere uklarhed og nervøsitet smittede af på forsøgspersonerne. Vi følte, at selve
testen og interviewet var meget informerende, og udstyrede os med anvendelige data,
dog valgte vi at justere lidt på spørgeskemaet. Vi mente, at reliabiliteten og validiteten
i pilotforsøget var tilfredsstillende nok, til at vi kunne gå videre og udføre forsøget.
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Udførelse af eksperiment
Forsøget foregik samme sted som pilotforsøg 2, i KUA’s Experience Lab. Det startede
en torsdag formiddag kl. 10 og sluttede kl. 16 samme dag. Forsøget forløb efter
planen, bortset fra et fejlplaceret kamera ved første forsøg. Vi var opmærksomme på at
behandle alle forsøgspersonerne på samme måde og beskrive opgaverne ens for alle.
Til at sikre dette brugte vi vores journal med tilhørende manuskript (bilag 2). Vi
bestræbte os ekstra meget på at opnå en næsten identisk fortælling ved alle forsøg med
fokus på manér, pauser og rytme. Smartphonen der blev brugt under alle forsøgene,
var den samme (en iPhone 4s).
Forsøgets tre faser
For at effektivisere forsøget valgte vi at dele det op i tre faser. På denne måde kunne vi
have tre forsøgspersoner i gang samtidig og dermed spare både vores og
forsøgspersonernes tid.
Velkomst
Første fase er velkomstfasen, hvor de blev budt velkomme. Vi fik deres navn, alder,
køn og om de ejede en smartphone at vide. Dermed vidste vi, om forsøgspersonen var
egnet til kontrolgruppen eller forsøgsgruppen, fordi vi helst skulle have en ligevægt af
mænd/kvinder og ikke-/smartphonebrugere i begge grupper.
Forsøgspersonerne fik at vide, at vi filmede forsøget, og at informationerne vil indgå
anonymt i rapporten, og de tilkendegav deres godkendelse ved at skrive under.
I venterummet havde vi sørget for, at personerne blev tilbudt snacks og sodavand.
Dette gjorde vi for at skabe en afslappet atmosfære i håb om at mindske den nervøsitet,
der kunne påvirke forsøgspersonernes præstationsevne.
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Præstationstest
Den efterfølgende fase var selve testen. Forsøgspersonen blev bragt ind i Experience
Lab, hvor oplæseren forklarede, hvad testen gik ud på. Dernæst startede testen, som
var oplæsning af historien og derefter spørgsmål til enten historien eller historien og
billederne.
Interview
Efter testen startede tredje fase, og her blev forsøgspersonen bragt til et separat lokale,
hvor der blev foretaget et kort semistruktureret interview.
Vi havde forskellige roller under de tre faser, og alle havde et klart mål med deres
arbejde. Hertil havde vi udarbejdet nogle papirer til hver af de tre faser; nogle
startspørgsmål, papiret med underskrift, testen og spørgsmål til henholdsvis forsøget
og interviewet. Vores oprindelige plan var at placere disse papirer separat i hver af de
tre faser papirerne var tilpasset til, men vores erfaring fra pilotforsøg 2 viste, at det var
meget mere simpelt at lave én journal, der følger forsøgspersonen gennem alle tre
faser.
Opstilling
Vi besluttede efter det andet pilotforsøg, at forsøgspersonen sad bedst i sofaen med
ryggen mod det semitransparente vindue, så personen ikke blev gjort opmærksom på
spejlet, samt havde udsigt ud i rummet og hen mod døren. Således forsøgte vi at undgå
en klaustrofobisk følelse hos forsøgspersonen. Oplæseren valgte vi at placere nær
sofaen og til den ene side. Vi valgte bevidst ikke at placere ham direkte over for
forsøgspersonen, da det ville skabe en stemning af eksamination, hvorimod den valgte
placering gav en mere afslappet og samtaleorienteret atmosfære.
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Opstilling (det oprindelige billede er taget fra http://experiencelab.ku.dk/lokaler/)
Vi valgte at benytte os af tre kameraer til at indsamle observationsdata. Der var to
diskret fastmonterede kameraer, der var fjernstyrede og et almindeligt kamera
monteret på stativ. Det ene af de diskrete kameraer var placeret bag oplæseren, og
fokuserede på forsøgspersonens ansigt således, at man kunne følge personens øjne i
forhold til, hvor der blev kigget hen. Det andet diskrete kamera fokuserede på
situationen som helhed, hvorved man kunne se både oplæseren og testpersonen fra
siden. Det sidste (mere synlige) kamera var placeret bagved forsøgspersonen og
fokuserede på smartphonen således, at man kunne se, hvordan forsøgspersonen valgte
at bladre gennem billederne. Vi valgte at placere det mere synlige kamera bag
forsøgspersonen således, at det ikke virkede distraherende, og så personen ikke følte
sig observeret. To observatører sad i observationsrummet, og holdte øje med
kameraerne, og noterede under hvert forsøg.
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Forsøgspersoner
Vores forsøgspersoner er alle taget fra samme segment. Det er klart, at de passer
profilen på generation netværk, men vi må erkende, at forsøgsgruppen yderligere er
begrænset til unge mennesker omkring tyveårsalderen tilknyttet Københavns
uddannelsesmiljø.
Vi havde 18 forsøgspersoner og dataene for dem fremstår således:
Mænd: 10
Kvinder: 8
Smartphonebrugere: 13, heraf 5 kvinder og 8 mænd.
For en detaljeret oversigt over forsøgspersonerne i tabelform, se bilag 3.
I snit har kvinderne i vores forsøgsgruppe haft en smartphone ca. 3 måneder længere
end mændene. Aldersmæssigt ligger vores forsøgsgruppe i den ældre del af generation
netværk. De yngste i vores forsøgsgruppe er 19 år, og de ældste er 22 år. Hele
forsøgsgruppen har et gennemsnit på 20,4 år med en overvægt af 20-årige.
Resultater
Vores forsøgspopulation består af 18 personer, og er derfor relativ lille. Da vi ser en
stor varians i vores testresultater, har vi valgt at bruge en deskriptiv statistisk metode
for at analysere vores resultater fra forsøget.
Vi har opdelt forsøget i en kontrolgruppe på ni personer og en forsøgsgruppe på ni
personer, og vores mål er at sammenligne de to grupper.
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Figur 2.
For at overskueliggøre hvilke forsøgsgruppers data der er tale om når vi redegør for
data, vælger vi at tildele dem følgende betegnelser i resten af dette afsnit:
Kontrolforsøg: FK
Testforsøg, data for historie: FH
Testforøg, data for billeder: FB
Testforsøg, sammenlagt data for historie og billeder: FHB
Det som umiddelbart falder i øjnene når vi kigger på max værdierne i dataene er, at
kontrolgruppen har besvarelser, hvor alle spørgsmål til vores historie er rigtige,
hvorimod der ikke er en eneste, der har svaret rigtigt på alle spørgsmål i vores
forsøgsgruppe.
Når man betragter mindsteværdien for antal rigtige besvarelser i hver kategori: FK,
FH, FB og FHB, ses det, at det kun er personer der ikke er smartphoneejere, der
repræsenterer værdierne.
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Der er ikke nogen bemærkelsesværdig forskel på resultaterne fra mand til kvinde.
Umiddelbart virker det heller ikke som om, at der er forskel på personer, der har haft
smartphones i lang tid i forhold til kort tid. Dog skal det bemærkes, at der blandt dem,
der havde en smartphone, ikke var nogen, som havde haft en smartphone i under tre
måneder.
Som det fremgår af forsøgsdataene, er gennemsnittet for rigtige besvarelser til
historien højere for FK (8,9) end for FH (7,8) ud af 11 mulige. Hvilket svarer til 1,1
svar rigtigt til forskel i snit. FB har et gennemsnit 7,2 rigtige svar ud af 10 mulige. For
at se gennemsnittet i rigtige besvarelser, se ovenstående tabel.
Det danner et billede af en tilnærmelsesvis ens fordeling af koncentrationen mellem
billeder og historie hos forsøgsgruppen. Dette er dog kun når vi kigger på
gennemsnittet, da de individuelle resultater varierer med hensyn til hvorvidt vægten
ligger på antal rigtige billeder eller rigtige besvarelser af elementer til historien.
Vi udregner varians og standardafvigelsen for forsøgene. FK har en standardafvigelse
på 2.09, mens at FH har en standardafvigelse på 1,72. Det vil sige, at der er en generel
tendens i FK til at ligger længere væk fra gennemsnittet (8,9). Desuden bemærker vi,
hvordan summen af gennemsnittet og standardafvigelsen for forsøget (10,99), ligger
omtrent værdien for det maksimale antal rigtige besvarelser. I kontrast har FH en
lavere standardafvigelse.
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Figur 3., 4., 5.
Grafen for FK virker som en bimodal graf, der ses tydelig to toppe ved 11 og 7 rigtige
besvarelser. Det kunne tyde på, at der her ses to separate grupper; dem, der er gode til
forsøget og dem, der er mindre gode. I vores FH ses derimod noget der ligner en
normalfordeling, hvor resultaterne er koncentrerede omkring gennemsnittet. Dette
betyder blandt andet også, at den delgruppe der klarede sig mindre godt fra FK, ligger
på niveau med gennemsnittet i FH. Dette ses i grafen for FH, som i grafen for FHB.
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Observationer
Vi observerede under forsøget, at hver enkelt person har mange individuelle
handlinger og mønstre, som gjorde det svært for os at lave et generelt
sammenhængende billede af forsøget. Vi udvalgte dog nogle fællestræk som vi følte,
at vi kunne sammenligne, da dette vil hjælpe os til at få en bedre forståelse af forsøgets
resultater. Vi vurderede personernes attitude, og så på deres positur under forsøget.
Derudover betragtede vi, hvor engagerede de var i forhold til fortællingen og
fortælleren, og hvordan de valgte at bladre igennem billederne samt deres evne til at
bruge en smartphone.
Vi er bevidste om, at vores observationer er fortolkede data, og kan derfor bære præg
af analyserende karakter. For en overskuelig oversigt over observationer, se bilag 4.
Kropssprog
Vi observerede, at folk havde meget forskellige kropsholdninger, når de var placerede i
sofaen. Nogle sad meget stift, og virkede anspændte i deres positur, mens andre
virkede afslappede, og sad tilbagelænet i sofaen. Der var også folk imellem, der
skiftede positur flere gange under forsøget. Vi brugte disse observationer til at vurdere,
hvor afslappede forsøgspersonerne følte sig og dermed sammenholde det med deres
givne resultat. Vi kan dog ikke se nogen særlige sammenhænge mellem deres positur
og deres endelige resultat.
Vi bemærkede, at de sidste fire forsøgspersoner, der lavede forsøget kl. 15 frem til kl.
16, virkede mere trætte end resten af forsøgspersonerne.
Engagement
Vi bemærkede, at nogle af forsøgspersonerne virkede betydeligt mere engagerede i
historien og fortælleren end andre. Nogle af forsøgspersonerne nikkede eller smilte
som direkte respons, når der kom en sjov bemærkning i historien, andre derimod
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virkede meget distancerede fra hele oplæsningen. I forsøgsgruppen koncentrerede de
sig meget om billederne, og i kontrolgruppen valgte de et fast punkt i rummet, som de
havde fokus på under oplæsningen. Generelt bemærkede vi, at kontrolgruppen var
bedre til at kigge på fortælleren end forsøgsgruppen, hvad der er meget naturligt, da
forsøgsgruppen også skulle kigge på billederne på smartphonen. Der var kun tre fra
forsøgsgruppen, der kiggede på oplæseren under historien. Disse tre personer udgør de
eneste, der var bedre til at huske billederne end historien, men opnåede ikke
nødvendigvis et samlet højere testresultat.
Der var ikke nogen umiddelbar sammenhæng med de forsøgspersoner der nikkede og
fulgte med i historien og deres resultater. En af vores forsøgspersoner fra
kontrolgruppen, som nikkede responderende under forsøget, havde en usædvanlig god
hukommelse af historien. Han havde meget øjenkontakt med oplæseren, og var meget
engageret i historien. Han svarede rigtigt på alle spørgsmål, og udover det gengav han
svarene som de stod i teksten med uddybende bemærkninger.
Fokus og hastighed
Vi prøvede at spore en tendens hos de personer, der var udstyret med en smartphone,
hvorpå de skulle bladre billeder igennem. Generelt blev billederne gennemgået meget
systematisk og i en overskuelig hastighed. Kun én af vores forsøgspersoner bladrede
hurtigt igennem alle billederne, men denne person virkede også meget systematisk, i
den måde han kiggede billederne igennem. Dét at bladre billeder på en smartphone,
virkede ikke til at være en uvant opgave for vores forsøgspersoner. Vi kunne dog ikke
måle tendenser ud fra denne observation, da hastigheden billederne blev gennemgået
på, ikke så ud til at have nogen effekt på, hvordan de klarede hele forsøget.
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Fejlkilder
For at undersøge vores empiri, prøvede vi at skabe et forsøg, der kunne gengive de
virkelige omstændigheder så godt som muligt. Vi er dog klar over, at der altid vil være
kilder til ukorrekt data. Vi vil i det følgende afsnit kort gennemgå de præmisser vores
forsøg forløb under, samt nævne de fejlkilder som vi er opmærksomme på.
Ydre vs. indre faktorer
Ud fra vores teori var vi bevidste om, at opmærksomhed kan blive forstyrret af ydre og
indre faktorer. I vores forsøg opererer vi med ydre forstyrrelser via det visuelle
(billedserie) og det auditive (en fortælling). Vi er dog bevidste om, at de indre faktorer
såsom nervøsitet og træthed kan have indflydelse på forsøgspersonernes evne til at
præstere. Dette var netop en af grundene til at vi inddrog en kontrolgruppe, hvorfra vi
kunne opstille et udgangspunkt til at udelukke de indre faktorer.
Vi kan dog ikke ignorere visse fejlkilder, som de indre faktorer stadig påvirker, og som
vi er nødt til at være særligt bevidste om. I forhold til disse faktorer, forklarede vi
forsøgspersonerne inden forsøgets start, at de ikke skulle gætte sig til svarene. Vi er
dog opmærksomme på, at folk kan have gættet alligevel, hvilket både kan have været
bevidst eller ubevidst. Vi er nødt til at være bevidste om, at personerne kan have haft
et ønske om, at kunne huske mere og præstere bedre, hvilket derfor har ført til, at de
har taget en chance ved at gætte.
Dette kom til syne ved, at der var flere forsøgspersoner, der mente, at tyven i vores
historie fandt æsken i soveværelset, og ikke i kælderen som var det rigtige svar. Vi er
dermed godt klar over, at folk kan have gættet ubevidst i situationer, hvor de ikke har
kunne genkalde sig historien, og dermed kan deres bevidsthed have kreeret en ny
vished, som de tror, at de husker. Vi kan dog kun fortolke dette som en fejlkilde, som
vi bliver nødt til at forholde os til.
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I forbindelse med de ydre faktorer, så havde vi overvejet at optage historien og afspille
den for hver deltager. På den måde kunne vi undgå, at der var forskelle mellem den
måde, hvorpå historien blev læst op. Dette kunne eksempelvis være, hvis oplæseren
snubler i ordene, snakker hurtigere/langsommere eller ændrer måden, han ser på
modtageren f.eks. i form af øjenkontakt. Men vi valgte i stedet at tage dette med som
en fejlkilde, da vi mente, at der var behov for en personlig tilstedeværelse for at få
situationen til at virke så naturlig som muligt i forhold til en virkelig samtale.
Samtidig skal det tilføjes, at vi havde én forsøgsperson, som kort spurgte ind til
historien. Derfor har vi en enkeltstående fejlkilde omkring denne person, da han har
hørt nogle detaljer mere end én gang, og kan derved have en fordel frem for de
resterende forsøgspersoner. Dog valgte vi alligevel at inkluderer denne person, da vi
ikke bemærkede nogen markant udsving i resultaterne, og pga. vores begrænsede
stikprøve ville vi have svært ved at undvære ham i forhold til de samlede data.
Omstændigheder
Vi forsøgte at skabe en naturlig stemning under forsøget ved ikke at have observatører
tilstede i lokalet, men det at vores forsøg foregår i et forsøgslokale gør, at situationen
ikke bliver fuldstændig identisk med en virkelig situation. Forsøgspersonerne blev, af
etiske årsager, informeret om, at de blev overvåget, og kan under selve forsøget have
været opmærksomme på kameraerne og været bevidste om, at der var nogen som
fulgte med. Dette henleder os til en vigtig fejlkilde, idet vores forsøgspersoner givet vil
være ekstra opmærksomme i den situation vi sætter dem i. Vi formoder dermed, at
opmærksomhedsevnerne hos vores forsøgspersoner vil være højere, end det ville være
i en lignende situation fra deres eget liv uden overvågning.
Vi vurderer, at de forventninger og reaktioner der bliver udløst i forbindelse med
brugen af smartphone, ofte er kontekstbestemte. Derfor er det svært at generalisere, da
de enkelte personer kan have forskellige adfærdsmønstre i henhold til situationens
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kontekst. Det kan være i form af autoriteter, idet vi fremstår som observatører i dette
forsøg, som skaber et særligt mønster hos forsøgspersonen.
Indhold
I forbindelse med indholdet i forsøget, anvendte vi især vores teori omkring
hukommelse og opmærksomhed som retningslinje for, at sikre kvaliteten, og på den
måde sørge for, at folk bedst muligt kunne koncentrere sig. Samtidig var det vigtigt at
kunne måle på indholdet, og opstille et forsøg vi kunne aflæse data ud fra. Derfor
valgte vi at oplæse en historie for forsøgspersonen, selvom vi godt ved, at det ikke vil
være en realistisk situation fra en virkelig samtale. Vi er bevidste om at deres naturlige
samtaler, formentlig har en anden indholdsmæssig karakter end vores eventyr.
Vi valgte bevidst at teste personerne i en billedserie på smartphonen. Vi er klar over, at
dette ikke fuldstændig repræsenterer en realistisk situation med en smartphone, da de
færreste kigger på simple billeder af bolde og biler, når de tager deres smartphone
frem. Vi formodede at generelle og genkendelige data ville være nemmere at huske.
Vi valgte også at fortolke testresultaterne til billederne og historien i forhold til
forskellen mellem forkerte og rigtige svar. I forbindelse med nogle svar mente vi, at
svaret var så tæt på det korrekte, selvom det ikke var fuldstændig ordkorrekt. Vi
mente, at vi godt kunne godtage svaret, hvis vi vurderede, at det havde den rigtige
betydning, i forhold til forståelsen af historien, og bare ikke kunne huske det præcise
navn. Dog kan vores fortolkning være præget af vores teoretiske syn samt vores
deltagelse i projektet, og derfor må vi kategorisere dette som en fejlkilde.
Køn og antal
Vi har forsøgt at skaffe empiri, der kunne virke som referencepunkt til vores
målgruppe. Det lykkedes os at skaffe en næsten ligelig fordeling mellem køn. Da vi
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udvalgte vores forsøgspersoner så deres alder lå rimelig tæt på hinanden, giver det ikke
et fuldkommen billede af vores målgruppe generation netværk.
I alt endte vi op med 18 brugbare forsøg, og dermed er vores empiri skabt på baggrund
af disse. Vi er klar over, at vi ikke kan bruge denne mængde data til at opstille
generelle karakteristika.
Analyse af resultater
Selvom vi har haft en lille stikprøve af forsøgspersoner, mener vi, at man godt kan se
nogle tendenser i vores resultater, hvilke vi også vil underbygge ved, at holde det op
imod en tilsvarende analyse af interviewet i et senere afsnit.
Figur 6., 7., 8.
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FK alene viser, at der eksisterer to tendenser i forsøgspersonernes
opmærksomhedsevner; den ene var bedre end den anden. Man kan forvente, at hvis vi
havde haft en større population, ville de to grupperinger blive endvidere tydeliggjort. I
forsøgsgruppen kunne vi med en større population have forventet, ud fra det givne
mønster, en yderligere centrering om gennemsnittet i en normalfordeling. Kurven for
FH topper omkring gennemsnittet (7,8 rigtige svar). Dette gør, at selvom der ikke
umiddelbart i gennemsnittet kan ses den store forskel på antal rigtige svar, tør vi ud fra
vores data godt konkludere, at der sker en forringelse af koncentrationsevnerne ved
brugen af en smartphone. Det er interessant, da det stemmer overens med vores teori
og hypotese om, hvordan smartphone har en konkret indvirkning på evnen til at
koncentrere sig.
Det er tankevækkende, at de forsøgspersoner der fik de dårligste resultater i begge
forsøg, ikke var ejer af en smartphone. Hertil kan det diskuteres hvorvidt dette skyldes,
at smartphonen træner den delte opmærksomhed. På grund af de meget få
forsøgspersoner formoder vi, at det også kan skyldes en tilfældighed, og man burde
gentage forsøget for at få et mere sagligt bevis. I henhold til vores teori kan det
nævnes, hvordan Ulric Neisser ved at træne to studerende påviser, at øvelse påvirker
evnen til at multitaske. De dårlige testresultater kan også, i henhold til vores teori,
skyldes sværhedsgraden i opgaverne; i tilfældet hvor man syntes, at opgaven er meget
svær, har man sværere ved at multitaske.
Der er ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem, hvor længe man har haft en
smartphone, og i hvor høj grad man klarer testen godt. Kvinderne i vores forsøg har i
gennemsnit haft smartphone i længere tid end mændene, men dette afspejles ikke i
forsøgsresultaterne.
Hvis man ser på forsøgspersonernes køn, er der en lille overvægt af mænd, men ud fra
forsøgets resultater bemærkede vi ikke nogen markant forskel mellem de to køn, så det
kan diskuteres, om det har haft nogen betydning. Aldersmæssigt lå forsøgspersonerne
meget tæt med en spredning på kun tre år. Uddannelsesmæssigt ligner de også meget
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hinanden, da de fleste er i gang med en højere uddannelse. Selvom vi havde få
forsøgspersoner, føler vi, at denne gruppe er repræsentativ for veluddannede unge i
starten af 20’erne. Det kan diskuteres, om vi havde fået samme resultater, hvis vi f.eks.
havde lavet testen på en folkeskoleklasse eller unge arbejdsløse.
Ud fra vores observationer af forsøgspersonerne, kan vi ikke sige noget om, hvorvidt
det at eje en smartphone har betydning for hvordan forsøgspersonerne håndterede
artefaktet. Vi peger på, at smartphone som teknologi er designet til at være et meget
intuitivt redskab. Som angivet i teorien om smartphones, er den et redskab, der
inkorporerer elementer fra andre teknologier. Disse er især kendte i generation
netværks bevidsthed.
Vi observerede, at de få forsøgspersoner i forsøgsgruppen, der kiggede på både
oplæser og billeder, var bedre til at huske billederne end historien. Dette kan skyldes,
at de følte sig trygge ved billedserien, og derfor havde overskud til at koncentrere sig
om oplæsningen. Men på grund af vores lille forsøgsgruppe kan det også skyldes en
tilfældighed. Interessant er det dog at se, at man kan virke overbevisende engageret i
selve oplæsningen samtidig med, at man koncentrerer sig om smartphonen. Hvis man
ser på, hvordan kontrolgruppen opførte sig, var der nogle, der ikke kiggede på
oplæseren, selvom de ikke havde andre distraktioner. Ud fra sidstnævnte observation
af kontrolgruppen kan vi tolke, at der er mulighed for, at flere fra forsøgsgruppen
havde evnen til at engagere sig i historien, men simpelthen fravalgte at gøre det.
Delkonklusion
Vores forsøg viser, at smartphones hos en specifik målgruppe kan fungere som
genstand for at stjæle opmærksomheden eller mindske koncentrationen i forhold til, at
kunne gengive et auditivt narrativ. Vi ser at forsøgsgruppen klarede sig dårligere end
kontrolgruppen, der ikke skulle benytte sig af smartphones. Dette tolker vi som, at
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brugen af smartphones hos vores forsøgsgruppe forringer opmærksomhedsniveauet.
Det viste sig faktisk, at gennemsnittet i forsøgsgruppen kun kom op på samme niveau
som de dårligste i kontrolgruppen. Vi konkludere at en opgave som at følge et auditivt
narrativ er relativt nemt for målgruppen, givet de høje resultater hos vores
kontrolgruppe, men bliver besværliggjort ved brugen af smartphone.
Interview
For at få en bedre forståelse af vores målgruppe, tog vi vores forsøgspersoner ind til et
interview, efter at de havde deltaget i vores forsøg. På den måde kunne vi få et indblik
i deres egen opfattelse af testen, samt få nogle udsagn fra et udsnit af vores målgruppe
om deres erfaringer med smartphones.
Det overordnede formål med interviewet var, at få dannet et overblik over, om der
fandtes et reelt problem omhandlende brugen af smartphones under en samtale.
Derudover kunne vi gennem et semistruktureret interview opsamle yderligere og
supplerende data til vores forsøg, der kunne være med til enten at afkræfte eller
bekræfte vores problemstilling.
Overvejelser
Det var vigtigt for os, at der skulle indgå et interview efter forsøget for at få et mere
reelt perspektiv at analysere og diskutere dataene ud fra.
Interviewet skulle ikke være synderligt langt, da det ikke måtte tage for meget af
forsøgspersonernes tid. Hvis hele forsøget blev for langt, ville det muligvis afskrække
folk fra at deltage. Af disse årsager valgte vi at bruge mange lukkede spørgsmål, da de
hurtigt kan blive besvaret. Vi er velvidende om, at lukkede spørgsmål generere få
informationer, da svarene også kan være lukkede. Vi sørgede dog for at strukturere
spørgsmålene således, at vi kunne få brugbare data som vi senere kunne sammenligne
med vores testresultater. Vi tilføjede også nogle mere åbne spørgsmål, da det gav
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anledning til mere velovervejede besvarelser, der dermed kunne kompensere for de
mange lukkede spørgsmål. Med vores interview ville vi undersøge tre hovedområder:
informationer om vores forsøgspersoner, deres brugervaner og holdninger til
smartphone samt empiri omkring selve forsøget.
Opbygning
Interviewet delte vi først i to hovedgrene – den ene med specifikke spørgsmål til
forsøget, den anden med generelle spørgsmål vedrørende den pågældendes holdning
og brugervaner af smartphones. Under grenen for de generelle spørgsmål opstillede vi
særlige spørgsmål til henholdsvis smartphoneejere og ikke-smartphoneejere, hvorimod
de alle fik spørgsmålene der kun omhandlede vores forsøg. Kontrolgruppen var dog en
undtagelse, da de naturligvis ikke blev spurgt om, hvorvidt de kunne koncentrere sig
om billedserien.
Som en del af de målrettede spørgsmål til forsøget ønskede vi at høre fra
forsøgspersonerne selv, hvordan de følte, at det var gået før og efter, at de blev spurgt
ind til, hvad de kunne huske. Vi vurderede, at det ville være en interessant vinkel at
stille forsøgs- og kontrolgruppens fornemmelse op over for hinanden, men også at
stille de enkeltes fornemmelse af deres præstation op imod, hvordan de rent faktisk
havde klaret det.
Vi spurgte dem dernæst om de følte, at de skulle koncentrere sig meget under
henholdsvis forsøgs- og kontroltesten for at se, om kontrolgruppen eventuelt følte at
have større overskud.
For at vi kunne bedømme kvaliteten af forsøget, måtte en af vores klare målsætninger
for interviewet være, at høre forsøgspersonerne om hvorledes de mente, at vores
forsøgsopstilling var en troværdig gengivelse af en virkelig samtale, og endvidere om
sværhedsgraden matchede det de oplevede til dagligt.
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Som Earl Miller påpeger, er det ikke muligt at koncentrere sig fuldt ud om flere ting på
samme tid og vi var derfor interesserede i at undersøge, om enten det var fortællingen
eller smartphonen, der tiltrak størst opmærksomhed hos den enkelte.
Under de generelle spørgsmål søgte vi efter at vide, hvor ofte henholdsvis brugere og
ikke-brugere af smartphones anvender deres telefoner, da vi herigennem ville måle,
om det ville have betydning for deres evne til at multitaske.
Herefter spurgte vi smartphoneejerne, om der var nogle personer, de ikke ville tage
deres smartphone frem overfor, når de fører en samtale. Dette gjorde vi, da det kunne
være spændende at finde ud af om der blandt deltagerne, fandtes nogle indbyrdes
forbehold omkring brugen af smartphone.
Som følge af dette spørgsmål var det oplagt at høre begge grupper, om de selv følte sig
generede, i tilfældet af at vedkommende de fører en samtale med, anvender sin
smartphone imens.
Vi spurgte, hvordan de selv vurderede, at deres koncentrations- og multitaskingsevner
er generelt, for at stille svarene op imod, hvordan de reelt klarede sig i forsøget.
Afslutningsvis hørte vi smartphoneejerne, om deres brugervaner havde ændret sig efter
de havde anskaffet sig en smartphone. Med dette ville vi sammenligne brugen af
smartphones vs. mobiltelefoner.
Resultater
Alle de interviewede i forsøgsgruppen mente, at forsøgsopstillingen var en troværdig
gengivelse af at lytte til en samtale og samtidig være koncentreret om noget, der
foregår på en smartphone. Derimod var de splittede omkring, hvorvidt sværhedsgraden
af opstillingen passede på en virkelig situation.
Den ene halvdel af forsøgsgruppen mente, at opstillingen var sværere, fordi vi havde
valgt at fortælle et eventyr, som ikke er daglig tale eller emne, og som indeholdte
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mange flere detaljer. De følte, at de skulle koncentrere sig meget, og at de skulle være
mere opmærksomme på at huske end normalt:
Jeg tror forsøget måske er lidt sværere end normalt, fordi når man sidder i en
normal samtale og stadig har telefonen er man ikke lige så opmærksom på at
skulle huske alt det personen har sagt, og skal huske alt det der er på telefonen.
Man gør nok mere begge ting halvt, her skulle man prøve at gøre begge ting
helt. (forsøgsperson 9, IMG_0980.m4a, 01.57)
Dette er altså en klar udmelding om, at opmærksomheden til dagligt fordeles mellem
de to verdener, snarere end at have fuld koncentration om begge. Dette udsagn
understøttes af, at alle på nær én af de adspurgte havde valgt at lægge størst fokus på
én af delene fra testen.
Den anden halvdel derimod mente, at vores opstilling var nemmere end en virkelig
situation, fordi de her kun skulle koncentrere sig om enkelte billeder:
Det er lige før at det er sværere normalt, men det er også fordi, at hvis man
læser på tingene på en iPhone så kan det godt være, det ville være endnu
sværere, end hvis det bare er billederne.
(forsøgsperson 15, IMG_0987.m4a, 01.38)
Optil flere af de interviewede, gav udtryk for, at de var mere opmærksomme på det
fysiske rum under forsøget, end de ville have været i en virkelig situation:
Den forskel der er, er nok at når man står i en reel situation, så er det man
kigger på smartphonen, det interesserer nok en endnu mere, end billederne ville
gøre. Så man ville måske kunne huske endnu mindre i virkeligheden.”
(forsøgsperson 10, IMG_0981.m4a, 01.10)
Kun én ud af alle interviewede nævnte ikke Facebook eller andre sociale medier som
noget af det, der oftest tjekkes på smartphonen. Da vi spurgte, hvor ofte de tjekker
deres smartphone, svarede 10 ud af de 13 inden for skalaen ‘konstant’, ‘hver halve’
eller ‘én gang i timen’, hvoraf vi tæller ‘én gang i timen’ med som ofte på en dag.
Heraf var der hele fire der nævnte, at de var på konstant, hvilket er den hyppigste
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besvarelse. De sidste tre, altså dem der ikke havde peget på de ovennævnte
muligheder, svarede, at de kun brugte deres smartphone én eller to gange dagligt.
Alle interviewede på nær én svarede, at de havde ændret brugervaner efter at have
anskaffet sig en smartphone med internet: ”Det er blevet nemmere, mere tilgængeligt
end hvis man skal til at tænde sin computer.”(forsøgsperson 9, IMG_0980.m4a,
04.00). En anden fortæller: ”Bare generelt hver gang man får en lille pause, for ikke at
sidde og kede sig, så finder man den frem.” (forsøgsperson 17, IMG_0989.m4a,
03.36). Sammenlignet med de personer vi spurgte som ikke havde smartphone, så
tjekkede de kun telefonen ved besked, opkald eller højest en gang i timen.
Når de fleste kunne nikke genkendende til næsten konstant at have en splittet
opmærksomhed, og de fleste tydeligt kunne se en sammenhæng mellem vores forsøg
og en virkelig samtale, ville vi gerne vide, hvordan de selv har det, når andre ikke er
fuldt opmærksomme under en samtale. Der var ét nej og flere tøvende, men ellers klar
enighed om, at det er generende når andre bruger smartphones under samtale eller i
andre sociale sammenhænge.
Halvdelen af de adspurgte ville aldrig tage den frem foran familie og ældre mennesker,
og flere nævnte, at det i det hele taget handler om at vise respekt, blandt andet under en
samtale. Men kun to nævnte, at de aldrig ville tage den frem foran en lærer eller i en
undervisningssammenhæng. Dog var der også to som klart gav udtryk for, at der ikke
var nogen de ikke ville tage deres smartphone frem foran.
Til hver gruppe, henholdsvis forsøgs- og kontrolgruppen, blev der stillet spørgsmål til
deres hukommelse omkring, hvordan de troede det var gået. Inden for begge grupper
mente flertallet, at de havde klaret sig rimeligt godt, inden de havde fået
testspørgsmålene. Men da de havde svaret på testspørgsmålene, mente forsøgsgruppen,
at de alligevel ikke havde klaret sig så godt som forventet, imens kontrolgruppen
stadig mente at have klaret sig godt. Dette stemmer også overens med
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testbesvarelserne, hvoraf kontrolgruppen klarede sig bedre, da de kunne huske mere
end forsøgsgruppen. En pige fra forsøgsgruppen udtaler:
Altså det var alligevel rimeligt vildt, der var nogen ting man bare ikke kan
huske bare fordi man har kigget på nogle billeder. Øh det er som om at man, af,
altså man kan ikke rigtig huske nogen af tingene ordentligt, hverken billederne
eller historien. (forsøgsperson 10, IMG_0981.m4a, 00.30)
Flere i forsøgsgruppen gav udtryk for slet ikke at have bidt mærke i forskellige
detaljer, fordi de havde prøvet at huske flere ting på samme tid, hvilket passer med, at
de rent faktisk også klarede sig dårligere end kontrolgruppen. Vi spurgte også alle de
interviewede, der var ejere af en smartphone, om de generelt følte, at de kunne
koncentrere sig i længere tid af gangen. 13 ud af 15 adspurgte mente godt, at kunne
koncentrere sig, men da vi spurgte, om de så også følte, at de var i stand til at
multitaske, var der kun fire personer som svarede ja til at rumme disse evner. Der var
seks personer, der sagde nej til at kunne multitaske, og tre som var i tvivl. Nogen af
forsøgspersonerne bed først mærke i, at de faktisk ikke kunne give deres fulde
opmærksomhed til begge dele, efter de havde gennemgået vores forsøg og været
igennem interviewet:
Man prøver selvfølgelig på det, og… ja, jeg, jeg kan godt, altså når jeg selv
oplever det så kan jeg godt se at der er et eller andet. Man har jo ikke sin fulde
opmærksomhed. (forsøgsperson 2, IMG_0973.m4a, 03.58)
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Fejlkilder
Vores tanker med at supplere vores forsøg med et semistruktureret interview, var at få
muligheden for at sætte ord på de tanker og holdninger, som generation netværk selv
ligger inde med. For at analysere disse interviews, er der også nogle fejlkilder, vi er
nødt til at forholde os til.
Fortolkning
For at kunne drage paralleller og måle personernes svar op imod hinanden, har vi valgt
at tolke på svarene. I forbindelse med dette, har vi valgt at opstille en grænse for, hvad
vi mener, er et højt dagligt forbrug af smartphone. I forhold til vores svarmuligheder,
har vi valgt at sætte grænsen ved ’hver time’.
Ledende spørgsmål
I forbindelse med vores interview havde vi valgt at inddrage svarmuligheder til nogle
af spørgsmålene. Ved disse tilfælde er vi opmærksom på, at det kan have en ledende
effekt på modtageren.
Analyse af interview
Interviewet giver os et billede af, at de personer vi havde hentet ind fra målgruppen,
bruger internettet og sociale medier meget via tilgængeligheden fra smartphone. Et
godt eksempel på at mange unge af generation netværk ofte befinder sig i flere sociale
rum på samme tid, er, at alle interviewede svarede, at de mest bruger Facebook eller
andre sociale medier på smartphonen, og at næsten alle ofte eller konstant bruger den.
Vi får et indtryk af, at smartphonebrugerne konstant har en del af deres
opmærksomhed rettet mod deres smartphone, og let lader sig forstyrre og distrahere af
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den. Hvorimod personerne med almindelige mobiltelefoner for det meste først lader
sig distrahere, hvis telefonen signalerer, at nogen prøver at kontakte dem.
Det tyder på, at netværksgenerationen selv finder det irriterende kun at få den halve
opmærksomhed, hvis den anden part er optaget af sin smartphone. Men med
smartphones udbredelse er det blevet mere og mere dagligdag og vane, og der tænkes
derfor mindre over det, og som de selv siger, er det blevet accepteret: ”I starten gjorde
jeg, men nu synes jeg det er blevet så meget en del af.. Det er blevet accepteret.”
(forsøgsperson 17 IMG_0989.m4a, 02.59).
Udtalelsen stemmer godt overens med en af Morten Bay’s pointer om
netværksmennesket, som generation netværk hovedsageligt består af:
Mobiltelefonen er den hurtigste og nemmeste måde at holde sine forbindelser
til resten af netværket varmt, hvilket er grunden til, at man i de fleste
bekendtskabskredse, hvor gennemsnitsalderen er under 40, kan se en stigende
social accept af, at man sms’er, mens man er sammen med andre fysisk.
(Bay 2009:168)
Interviewene viste, at selvom mange tydeligt kunne genkende forsøgets relevans og
selv mente at være dårlig til at multitaske, så var det for langt de fleste ikke noget
problem at benytte deres smartphone i mange sociale sammenhænge. Alligevel var der
en klar og tydelig enighed om, at det stadig er et eksisterende irritationsmoment, når
andre er andetsteds end det fysiske samvær. Man kan spørge sig selv, hvorfor disse to
ting ikke hænger sammen. Ifølge Morten Bay handler det om afhængigheden af, at
skulle pleje alle sine netværk:
Der sker slet og ret det, at man holder resten af sit netværk - og dermed sin
egen identitet - i live, samtidig med at man har et socialt netværk kørende med
de folk, man er fysisk sammen med i situationen. (Bay 2009:168)
Hvis størstedelen af generation netværk har det på denne måde, er det klart at accepten
bliver mere og mere udbredt, fordi begge parter i det fysiske rum forstår
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nødvendigheden heraf. Man kan forestille sig, at de lægger irritationen til side, og
efterhånden er det blot en normalitet.
Flere af forsøgspersonerne har i interviewet fortalt, at de mente at være i stand til at
memorere mere end de faktisk kunne. Vi ser også, at det kommer bag på nogle af
forsøgspersonerne, hvor meget information der egentlig går tabt fra historien i
forsøget, når de bladrer billederne gennem på smartphonen. Der er muligvis tale om en
udpræget naivitet omkring smartphones påvirkning af en samtale og
koncentrationsniveau.
Forsøgspersonerne er splittede om, hvorvidt det er sværere eller nemmere at være en
del af vores forsøgskonstruerede virkelighed, end at forholde sig til en virkelig samtale
samtidig med, at man bruger sin smartphone. Dette tolker vi som en kritik om, at vores
forsøg kunne have haft en større afspejling af, hvordan virkeligheden hænger sammen
vedrørende omstændighederne af smartphonebrug. Men det kan også være et billede
på, at smartphone som artefakt i den kontekst vi ønsker udforsket, har et brugsmønster
af meget varierende karakter.
Delkonklusion
Det står klart, at vores forsøgspersoner ikke har en udpræget realistisk fornemmelse
for, hvor meget smartphone påvirker deres opmærksomhed. Størstedelen af
forsøgspersonerne ser ikke selv noget problem i, at bruge smartphones under en
samtale, men paradoksalt nok, har de en negativ holdning, når andre benytter sig af en
smartphone under den igangværende samtale.
Vi kan overordnet konkludere, at flertallet af vores forsøgspersoner, først efter vores
forsøg, har fået en ny forståelse af smartphones indvirkning under en samtale.
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Diskussion
Når vi vurderer, om vores forsøg kan relateres til virkeligheden, er det relevant at have
i mente, hvordan en smartphone kan bruges, og oftest bliver brugt. Som beskrevet i
afsnittet om brugen af smartphone, er den især et socialt værktøj og portal til flere
sociale medier. I afsnittet om generation netværk beskrives en af Morten Bays pointer
om, hvordan accepten af, at smartphone indgår som et element i en dialog, hænger
sammen med et behov hos generation netværk for at pleje de sociale kontakter. Da
generation netværk indgår i sammenhænge på kryds og tværs af forskellige
virkeligheder, er det en nærliggende tanke, at der i mange tilfælde er en relation
mellem dialog og den virkelighed som er medieret gennem smartphone. Man kan
derfor tænke sig, at smartphone i disse tilfælde er en støtte til at holde fokus på
dialogens indhold. Men en smartphone giver adgang til en stor virkelighed, hvor
emneskift og impulsive reaktioner konstant finder sted, og hvor en samtale derimod
som regel holder sig til sit udgangspunkt. Ud fra forsøgsgruppens resultater, kunne vi
se en væsentlig forskel, når de blev forstyrret og skulle dele deres opmærksomhed.
Derfor forventer vi også, at virkeligheden på en smartphone i langt de fleste tilfælde
vil abstrahere fra virkeligheden i en samtale, og at smartphonen vil fungere som
forstyrrende element.
Det kan diskuteres om historien kan perspektiveres til en naturlig samtalesituation,
men essensen i en samtale kan man godt argumentere for finder sted i form af en
udveksling af informationer. Ifølge vores teori, danner individet dets egen fortolkning
af de informationer der bliver tilgængelige i en samtale, præget af de umiddelbare
omstændigheder og oplevelsen af måden der bliver kommunikeret på. Ifølge teorien
må vi antage, at forsøgspersonerne møder og tolker oplæseren forskelligt. Dog er
denne pointe til diskussion, da vores forsøgspersoner alle er en del af den samme
kultur, geografiske region etc., hvilket skaber grobund for, at de bearbejder helheden i
vores forsøg ud fra de samme kriterier og abstraktioner.
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Vores forsøgspersoner synes generelt, at testen var krævende, især når de også skulle
tage stilling til de informationer der var på smartphonen. Det kan tyde på, at selve
samtalesituationen bliver mere kompleks i den situation, hvor man multitasker med en
smartphone. Kompleksiteten skyldes måske, at smartphonen virker som ekstern
distraktion.
Smartphone er et kommunikationsredskab, der har skabt nye muligheder for at
kommunikere. Man kan stille spørgsmål til om smartphone komplementerer eller
konkurrerer med en fysisk samtale. På trods af en øget kompleksitet i forsøgsgruppens
test, sammenlignet med kontrolgruppens, virkede nogle fra forsøgsgruppen ikke
synderligt påvirkede af denne ændrede sværhedsgrad. Alle i forsøgsgruppen opfangede
til dels begge informationskilder. Man kan diskutere, at så længe samtaleemnet og
situationen er simpel, kan en smartphone bruges uden nogen bemærkelsesværdig
forringelse. Men i tilfældet, hvor samtalesituationen er kompleks, vil en smartphone
konkurrere om opmærksomheden. Man skal dog koncentrere sig mere i begge
situationer, end hvis man blot beskæftiger sig med én ting ad gangen. En smartphone
kan til dels komplementere en samtalesituation, da man kan opfange informationer fra
begge kilder, men på samme måde kan der forekomme en konkurrence, da begge
kilder kræver ens opmærksomhed.
Resultaterne fra vores forsøg viste, at størstedelen i forsøgsgruppen mente, at de havde
koncentreret sig mest om billederne, men at de fleste rent faktisk havde husket flere
detaljer fra historien end billeder. Det er interessant at diskutere hvorfor det forholder
sig sådan, fordi forsøgspersonerne havde mulighed for at bladre gentagende gange i
billederne, hvorimod historien kun blev opremset en enkelt gang. Som det nævnes i
teoriafsnittet omhandlende korttidshukommelsen, er mennesket maksimalt i stand til at
huske op til 7 enheder, dog plus-minus 2 enheder. Eftersom vi bevidst har valgt, at
billederne ikke skulle kunne kædes direkte sammen, hverken med hinanden eller
historien, kan man sige at billederne var 10 forskellige enheder. Hvis man samtidig ser
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den oplæste historie som én lang enhed, hvoraf lytterne selv har haft mulighed for at
kæde informationerne sammen, kunne det forklare hvorfor flere i forsøgsgruppen ikke
klarede sig bedre i billederne.
Dem, der klarede sig dårligst i alle kategorierne ejede ikke en smartphone. Ud af de
fem forsøgspersoner der ikke havde en smartphone, var der kun én der lå over
gennemsnittet. Sammenligner man de to forsøgspersoner, der klarede sig bedst og
dårligst i forhold til at genkalde sig billederne, viser det sig, at den bedste havde
smartphone og brugte den konstant, hvor den dårligste ikke havde smartphone. Vi
synes de er interessante at sammenligne, da de har præcis lige mange rigtige
besvarelser til historien. Hvis man sætter resultaterne op mod Carrs teori om
teknologiers forbedringer og forringelser for vores tankeprocesser, ser man hvordan
forsøgspersonen der var vant til at benytte smartphone, havde en bedre evne til at
forholde sig til flere informationer ad gangen end forsøgspersonen, der ikke havde
smartphone. Vores forsøgsresultater giver medhold i ideen om, at teknologier som
smartphones, der konstant overstrømmer mennesket med informationer, styrker evnen
til at kontrollere større mængder af informerende stimuli.
Hvis man udtager et typeeksempel som forsøgsperson nr. 15, der har haft smartphone i
8 måneder, ser man at han havde alle på nær ét spørgsmål rigtigt i historien, men
kunne kun genkalde sig 6 billeder. Sammenholder man forsøgspersonens data med
Tromborgs teori om automatisering, kan man forestille sig, at iPhonen i
forsøgsopstillingen har været et så naturligt og vanligt element for ham, at han på en
automatisk måde har bladret i billederne, og kan derfor have været distanceret fra dem.
Når smartphones bliver en integreret del af generation netværks dagligdag, kan man
forestille sig, at brugen af smartphone bliver en meget automatiseret handling, og
derved ikke kommer til at kræve så meget af ens opmærksomhed. Hvor meget
automatiseringen betyder, kan dog diskuteres. Under interviewet gav mange
forsøgspersoner, inklusiv dem der var vant til at benytte sig af smartphones, udtryk for,
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at de var overraskede over, at de havde overvurderet deres egne evner til at genkalde
detaljerne fra historien og billederne. Det var en interessant reaktion at få, da det peger
hen mod, at smartphonebrugere overvurderer deres evner til at dele deres
opmærksomhed mellem de virtuelle og de fysiske rum, når de skal interagere med
mennesker. Til sammenligning viser videnskabelige undersøgelser, at folk er dårlige til
at bedømme deres evner til at køre i bil og tale i telefon samtidig.
You are probably worse at driving while using the phone than you would
guess. Survey data show that people are notoriously poor judges of their own
level of cell-phone-related driving impairment. (Rosenberg 2009:2)
Vores resultater ligger sig umiddelbart op ad de pointer som Rosenberg fremlægger,
og man kunne nemt forestille sig, at samme fænomen som ses hos bilisterne, gør sig
gældende for smartphonebrugerne.
Man kan argumentere for, at den nye generation er i en situation, hvor de konstant deler
deres opmærksomhed mellem deres smartphones og den virkelige verden. Heidegger
skriver: “Even if we do not actually operate this machine, it demands that we regard it if
only to renounce and avoid it.” (Towers 2006: 22). Af det Heidegger siger, udleder vi, at
man ikke behøver bruge sin smartphone før den stjæler ens opmærksomhed – bare det
man har den på sig, er man opmærksom på dens muligheder. Som vores forsøg påviste,
bliver der stillet krav til opmærksomheden, hvis der indgår en smartphone. Man kan
diskutere, om de unge på den måde er forstyrrede også selvom de ikke anvender en
smartphone, og derfor bliver deres opmærksomhed delt i sociale sammenhænge.
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Konklusion
Ud fra vores forsøg kan vi konkludere, at der opstår en forringelse i evnen til at være
opmærksom, når der indgår en smartphone under en samtale. Inden for vores
forsøgsgruppe, har der været en mangel på sammenhæng mellem følelsen af
præstation og reel præstation, og ud fra det konkluderer vi, at det er ubevidst at
smartphones stjæler opmærksomhed. Selvom vi har haft en lille stikprøve at
generalisere ud fra, mener vi, at vores konklusioner godt kan relateres til virkelige
hændelser, specielt fordi fænomenerne også kommer til udtryk og fremhæves i andre
studier.
Forsøget viser, at der ikke kunne rettes lige meget opmærksomhed på to opgaver
samtidig, og vi konkluderer, at generation netværk ikke kan multitaske i ordets
egentlige forstand.
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Perspektivering
Perspektivering i forhold til undervisning
Flere institutter forsker i at indføre smartphones og sociale medier som et led i
undervisningen, i det danske uddannelsessystem. Dette støttes op af politikerne i
undervisningsministeriet. Bertel Haarder var i 2009 vidne til et forsøg på at inddrage
mobiltelefoner i undervisningen på Augustenborg skole, og udtalte:
Jeg har længe ment, at mobiler ikke skulle forbydes i skolen. Vi skal påbyde
dem. De skal bruges i undervisningen. Det er kun, hvis de misbruges, at de skal
kritiseres. (Seest 2009: “Vi skal ikke forbyde mobiler, vi skal påbyde dem”).
Ifølge studier af unges læring er der brug for nye og bedre tilpassede metoder i de
danske skoler. Metoderne bør indeholde stimuli, som eleverne genkender og kan
relatere til i sin hverdag. Man prøver derfor at følge med de unges livsstil ved at
integrere smartphones og andre teknologier i undervisningen for at give læreren nye
værktøjer.
Tager man udgangspunkt i konklusionerne uddraget fra vores forsøg, kan kvaliteten af
disse undervisningsmetoder imidlertid diskuteres. Det kan være uhensigtsmæssigt at
inddrage smartphones og andre lignende teknologiske artefakter i
folkeskoleundervisningen, da vi mener, der er grundlag for, at disse kan have den
modsatte effekt, end den ønskede. Man kan derimod risikere, at teknologien bliver
skadelig for indlæringen, fordi det tvinger eleverne til at fordele deres opmærksomhed
mellem artefakt og lærer.
Vi så også under forsøget, at der generelt er en tendens til at overvurdere egne evner til
at fordele opmærksomheden, og en anden skadelig effekt kunne derfor også være, at
eleverne ikke selv ville opdage, hvis de mistede en betydelig mængde informationer.
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Perspiktivering i forhold til samfundet
Vi skal nå mere og mere i vores hverdag og vores hjerne vænner sig til dette nye
tempo. I denne hverdag er det mere gavnligt at kunne skimte, analysere og
kategorisere, og mindre nødvendigt at kunne sænke tempoet og forholde sig
dybdegående til de informationer man modtager, og registrerer.
Gennem vores projekt, har vi fået et billede af yngre generationers hverdag, hvor
opmærksomhed tager skade, fordi man ofte forsøger at dele den. Denne udvikling,
peger dermed i en retning, hvor menneskene tilpasser sig samfundet. Med det skal det
forstås, at vi ser denne nye travle hverdag, hvor man konstant deler sin
opmærksomhed, som en unaturlig tilstand for mennesket.
Sociale tendenser, peger dog også i en anden retning. I stedet for at følge tempoet,
udvikles der en trang til at koble af, i et forsøg på selv at styre tempoet. For at imødegå
ønsket om at føre en sund livsstil og motionere i en fortravlet hverdag, har mange
arbejdspladser indført sunde kantineordninger og fitness- og motionspauser. På samme
måde kan man forestille sig, at der vil opstå en modkultur til den
“opmærksomhedskrævende” hverdag, med ønske om fordybelse. Vi ser allerede en
stigende interesse i f.eks. buddhisme-relaterede kurser som ‘mindfulness’ og ‘retreat’.
Alle tilbyder de en måde hvorpå, man kan koble ud af netværket og komme i kontakt
med sig selv.
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Bilag
Bilag 1: Forsøgsprotokol
Titel: Opmærksomhedstest
Formål
Vi vil undersøge, hvordan Generation Netværks evne til at multitaske påvirkes når der
er en smartphone tilstede. Forsøget går ud på at teste om vores forsøgsperson kan
huske, hvad der sker i den virkelige verden samtidig med, at han eller hun også er
aktiv i den virtuelle verden.
Hypotese: At være tilstede i både den virtuelle og den virkelige verden samtidig,
forringer ens hukommelse/opmærksomhed i forhold til kun at være aktiv i den ene af
verdenerne.
Forsøgsdesign
Vi har valgt at lave to forsøg. I forsøg 1 påvirker vi forsøgspersonerne, og i forsøg 2
har vi en kontrolgruppe, der er samme målgruppe som de andre forsøgspersoner, men
som ikke udsættes for samme påvirkning.
Begge forsøgsgrupper skal være uvidende om selve forsøgets formål for at undgå
yderligere påvirkning af forsøget.
Forsøg 1:
 Christian fortæller en forsøgsperson et eventyr på 2,5 minuts varighed.
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 Eventyret indeholder 10 elementer, såsom ”hvad red klodshans på?” eller
”hvad medbragte klodshans til kongen?”.
 Under fortællingen skal forsøgspersonen på en smartphone kigge på en
billedserie på 10 billeder, som vedkommende skal prøve at huske, alt imens
eventyret bliver fortalt.
 Til slut bliver forsøgspersonen kort interviewet om, hvordan vores forsøg har
været at  gennemgå.
Forsøg 2:
 Et andet sted, bliver en anden forsøgsperson fortalt samme historie, men bliver
i modsætning til det ovennævnte forsøg, ikke bedt om at skulle koncentrere sig
om andet end fortællingen.
 Til slut bliver forsøgspersonen kort interviewet om, hvordan vores forsøg har
været at  gennemgå.
Ved at sammenligne de to forsøg, bliver det muligt at måle, i hvor høj grad,
forsøgsperson 1´s hukommelse er blevet forringet af, samtidig, at skulle huske
billedserien.
Faciliteter
Begge forsøg bliver afholdt i et lukket rum, hvor ingen udefrakommende kan påvirke
forsøget.
Vi videofilmer og optager lyd.
Metoder
 Forsøg.
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o Opmærksomhedstest.
 Kvalitativ interviews til at få underbygget vores hypotese.
o Semistruktureret interview når forsøget er afsluttet.
 Statistisk metode.
o Hypoteseprøvning.
 Test af to proportioner.
 Pilotstudie
o Bruges under de indledende forsøg, hvor vi tester forsøgsdesignet.
Datadokumentation
 Videofilmning af forsøgsgangen.
 Transskription af de relevante informationer.
Etik
 Forsøgspersoner bliver gjort opmærksom på forsøgets udformning inden
forsøgets start.
o Opmærksomheds- og hukommelsestest, varighed, interview etc.
 De kan forlade forsøget undervejs.
 De godkender at forsøget bliver filmet.
 De skriver under på, at resultaterne må benyttes i vores rapport.
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 Forsøgspersonernes navne bliver holdt anonyme i rapporten, men kan
fremvises i tilfælde af tvivl omkring forsøgets oprigtighed.
Udførelse
Vi udfører vores forsøg i Experince lab Københavns Universitet.
Deltagere
 10 testpersoner for hvert forsøg.
o Generation netværk. Indehaver/ikke-indehaver af smartphone
 Oplæser + interviewer: Christian.
 Observatører: Daniel og Rune.
Briefing af forsøgsdeltagerne
Forsøg med Smartphone:
1. Du får læst en historie op og skal prøve at huske den. Samtidig skal du kigge et
billedalbum på 10 billeder igennem på din Smartphone og prøve at huske dem.
Forsøget tager ca. 2,5 min.  Bagefter vil vi stille dig nogle spørgsmål til historien og
billederne.
Kontrolgruppe:
1. Du får læst en historie op og skal prøve at huske den. Forsøget tager ca. 2,5 min.
Bagefter vil vi stille dig nogle spørgsmål til historien.
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Valgte eventyr
Tyven og Fanden i Æsken:
For længe siden levede der en tyveknægt her i området. Forarmede mennesker uden
anstændigt arbejde er her selvfølgelig stadigvæk, men netop denne tyv brød en aften
ind i et tomt hus hvis ejer, en velhavende handelsrejsende, for nylig var død. Tyven
blev meget skuffet da han opdagede at sølvtøj og smykker allerede var blevet fjernet,
men på en hylde i kælderen fandt han en jernbeslået æske. Den var låst, så han tog den
med sig - som enhver tyveknægt kan fortælle så er det helt sikkert, at hvis nogen har
besværet sig med at holde én ude, må det være besværet værd at komme ind. Da han
kom hjem og ville bryde låsen op hørte han en stemme fra æsken, som kaldte ham ved
navn og bad om at blive lukket ud.
Tyven blev forskrækket og spurgte hvem der talte. Stemmen præsenterede sig som
fanden. Han var kommet til den syge handelsrejsende, mens han lå på sit dødsleje, for
at få ham til at tvivle og friste ham med en aftale om et længere liv - men den syge
havde narret fanden ned i æsken og havde låst ham inde. Siden var han faret til
himmels og nu var der ikke nogen som kunne passe helvede. Derfor tilbød fanden
tyven et ønske imod at blive lukket ud. Tyven, der som alle i sin profession kun går af
vejen for en god aftale hvis han tror han kan få en bedre, krævede tre ønsker. Det var
en høj pris, mente fanden, men i orden hvis tyven så lovede sin sjæl til ham når han
engang døde. Tyven, som havde mange synder på samvittigheden, regnede ikke med at
kunne slippe ind i himmelen og gik med på ideen. Da han brød låsen op sprang fanden
ud og dansede rundt i stuen så gløderne sprang fra gulvbrædderne og brændte huller i
tapetet.
Tyvens første ønske var at få de bedste listefødder i verden. Fanden tog en sort kat
op af sin baglomme, gned dens fødder imod tyvens og straks kunne han gå lydløs
rundt i tykke støvler.
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Tyvens andet ønske var at få den skarpeste tunge i verden. Fanden tog en stålorm
op af sin baglomme og lod tyven kysse den. Straks kunne han alle løgnehistorier i
verden forfra og bagfra og kunne fortælle dem hurtigere end nogen anden.
Tyvens tredje ønske var at få de roligste hænder i verden. Fanden tog en stump fra
en smuldret gravsten op af sin baglomme, lod ham røre den og straks kunne tyven
balancere tre æg på sin på sin håndryg mens han hoppede og dansede uden at tabe
dem.
Da han således havde opfyldt sin del af aftalen sagde fanden tak og på gensyn og
forsvandt. Tyven brugte sine tre gaver til at stjæle alt som var værd at stjæle og han
blev hurtigt rig og svirrede uhæmmet på alle barer han kom forbi. En aften pralede han
dog for meget med sin rigdom og blev i fuldskab stukket ned i en gyde.
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Testspørgsmål til eventyret
Spørgsmål Rigtigt svar Forsøgspersonens svar
Hvor mange ønsker får tyven 3
Kan du nævne de tre ønsker:
Ønske 1: Listefødder
Ønske 2: Rolige hænder
Ønske 3: Skarp tunge
Hvad finder tyven når han bryder ind Æske
I hvilket rum finder tyven fanden Kælder
Hvordan dør tyven Stukket ned
Hvad skulle tyven kysse for at få et
ønske opfyldt
Stålorm
Hvem bryder tyven ind hos Velhavende
handelsrejsende
Hvad tager tyven med sig Æske
Hvor mange æg kunne tyven
balancere
3
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Testspørgsmål til billederne på smartphone
Billeder Ved sat ’x’ har forsøgspersonen nævnt billedet.
Fodbold
Løve
Baby
Cykel
Bil
Træ
Hus
Kondisko
Lyskurve
Hest
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Bilag 2: Journal
Før forsøg
Vi starter med at stille dig nogle spørgsmål
(Alle deltagere)
 Dit navn?
 Din alder?
 Hvor bor du?
 Studerende eller lønmodtager? (Hvis studerende, hvilken uddannelse?)
 Har du en smartphone?
 Hvor længe har du haft din smartphone?
Afhængig af deres svar inddeles de i forsøgsgruppen eller kontrolgruppen.
Føres til forsøgslokalet – Christian overtager
Forsøg med Smartphone:
1. Du får læst en historie op og skal prøve at huske den. Samtidig skal du
kigge et billedalbum på 10 billeder igennem på din Smartphone og prøve
at huske dem. Forsøget tager ca. 2,5 min.  Bagefter vil vi stille dig nogle
spørgsmål til historien og billederne.
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Kontrolgruppe
1. Du får læst en historie op og skal prøve at huske den. Forsøget tager
ca. 2,5 min. Bagefter vil vi stille dig nogle spørgsmål til historien.
 Hvordan du vurdere, at forsøget vil gå? Bliver det svært/nemt
Oplæsningen går i gang
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Vi stiller dig nu nogle spørgsmål til forsøget.
Spørgsmål til historien Rigtigt svar Forsøgsperson
Hvor mange ønsker får
tyven
3
Kan du nævne de tre
ønsker:
Ønske 1: Listefødder
Ønske 2: Rolige hænder
Ønske 3: Skarp tunge
Hvad finder tyven når han
bryder ind
Æske
I hvilket rum finder tyven
fanden
Kælder
Hvordan dør tyven Stukket ned
Hvad skulle tyven kysse for
at få et ønske opfyldt
Stålorm
Hvem bryder tyven ind hos Velhavende
handelsrejsende
Hvad tager tyven med sig Æske
Hvor mange æg kunne
tyven balancere
3
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Billeder Ved sat ’x’ har forsøgspersonen nævnt billedet.
Fodbold
Løve
Baby
Cykel
Bil
Træ
Hus
Kondisko
Lyskurve
Hest
Forsøgspersonen vises ud. Papiret gives videre til koordinator.
Efter forsøg – Interview - Lydoptager tændes!
Specifikt til forsøget
 Hvordan troede du at det var gået, inden vi gennemgik spørgsmålene med dig?
 Hvordan vil du vurdere, at forsøget gik (sværere/nemmere end forventet)?
 Følte du, at du skulle koncentrere dig meget?
 Hvad havde du nemmest ved at koncentrere dig om – fortællingen eller billedserien?
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 Er vores forsøg en troværdig gengivelse af, hvordan det forholder sig i virkeligheden?
 Er det din umiddelbare vurdering, at modtageren mister henholdsvis 0 %, 10 %, 20 % eller 30
% af indholdet, når de modtager både mundtlige og virtuelle informationer?
Til smartphone brugere
 Matcher sværhedsgraden i forsøget, det du oplever til dagligt, når du fører en samtale, og
bruger din smartphone samtidig?
 Hvor ofte tjekker du din smartphone i løbet af dagen?
Et par gange om dagen? Hver time? Hver halve time? Konstant? Kun når du får en besked?
 Hvad er det primære du tjekker, når du tjekker din smartphone? (Facebook, beskeder,
nyheder osv.)
 Er der nogle personer, du ikke ville tage din smartphone frem over for, mens du førte en
samtale med dem? (F.eks. dine bedsteforældre, din lærer, din chef osv.)
 Føler du, at du er i stand til at multitaske, når du fører en samtale mens du bruger din
smartphone?
 Føler du, at det er generende, hvis andre begynder at kigge i deres smartphone, mens i har
en samtale?
 Føler du, at du generelt kan koncentrere dig i længere tid ad gangen, uden at blive forstyrret
af andre ting? (F.eks. læse en bog, eller skrive en skoleopgave).
 Føler du, at du har ændret brugervaner, efter du har anskaffet dig en smartphone?
Til ikke smartphone-ejere
 Bruger du internettet meget? Hvis ja, beskriv hvordan/hvornår?
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 Føler du, at det generer dig, hvis andre tjekker og anvender deres smartphone, mens I fører
en samtale?
 Føler du, at du kan koncentrere dig i længere tid ad gangen, uden at blive forstyrret af andre
ting? (F.eks. læse en bog, eller skrive en skoleopgave).
 Hvor ofte tjekker du din mobiltelefon i løbet af dagen?
Et par gange om dagen? Hver time? Hver halve time? Konstant? Kun når du får en besked
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Bilag 3: Målgruppe Info
Køn Alder Arbejde/Uddannelse haft smartphone
i _ måneder
testperson 9 kvinde 20 historie stud. 6
testperson 8 kvinde 20 lønmodtager 0
testperson 6 kvinde 21 pædagogik stud. 12
testperson 3 kvinde 22 filosofi stud. 0
testperson 4 kvinde 20 fysik studerende 5
testperson 7 kvinde 19 pædagogik stud. 18
testperson 5 kvinde 20 lønmodtager 12
testperson 10 kvinde 20 filosofi stud. 12
testperson 16 mand 22 itu-software stud. 0
testperson 15 mand 19 itu-software stud. 8
testperson 13 mand 22 tysk stud. 3
testperson 2 mand 21 retorik 18
testperson 1 mand 20 studerende 0
testperson 18 mand 20 itu-software stud. 6
testperson 17 mand 20 studerende 6
testperson 12 mand 20 dansk stud. 3
testperson 11 mand 21 lønmodtager 6
testperson 13 mand 21 tysk stud. 6
Gennemsnit alder 20,4
smartphone kvinder 65
I snit kvinder: 8,1
smartphone mænd 56
I snit mænd: 5,6
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Bilag 4: Observationer
Forsøgsperson Hvor ofte Kigger Nikker Bladrer
Sammenfattede
observationer
bruger en T=telefon x=ja L= langsomt
smartphone O=oplæser S=systematisk
R=rummet H=hurtigt
testperson 1 T L
Rolig, bladrer langsomt,
kigger på tlf.
testperson 2
2 gange
dagen T x S
Bladre når der er pointer,
fokuseret på historie, kigger
på tlf., nikker meget
testperson 3 2 * O
skaber øjenkontakt 2 gange,
koncentreret, kigger ikke på
læser
testperson 4 1/2 time O x
kigger meget på oplæser,
forsøger øjenkontakt, virker
nervøs, nikker forstående
testperson 5 T og O L
skifter mellem tlf. og
oplæser, god til at kigge på
oplæser, fokus på historie
testperson 6 1/2 time T
fokuserer blikket et sted,
kigger ikke på oplæser, rolig
testperson 7 1 time O L
kigger mere på oplæser som
historien fortsætter, bladrer
langsomt
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testperson 8 O
kigger på oplæser, mimer
oplæserens bevægelser,
åben i kropstilling
testperson 9
2 gange
dagen T og R L
bladrer langsomt og
monotont, skifter mellem
ud i luften og tlf., men
kigger aldrig på oplæser
testperson 10 konstant T S og H
kigger mest på tlf., bladrer
systematiseret hurtigt.
testperson 11 1 time O x
meget engageret i historien,
holder øjekontakt, nikker,
sikre svar, sidder midt på
sofa
testperson 12 kun besked O
øjenkontakt, sidder langt
væk, defensiv
kropsholdning, skifter
blikket til et fix punkt i
rummet
testperson 13 konstant T/O L
Bladrer sporadisk, afslappet,
tryk med tlf., kigger meget
lidt på oplæser, usikker i
sine svar
testperson 14 1 time O x
meget øjenkontakt, rolig,
sidder tæt på oplæser,
nikker, leder efter svar.
testperson 15 1/2 time T x L
kigger mest på tlf., bladrer
langsomt, nikker, rolig, og
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vant til smartphone,
prioritere historien når han
svarer
testperson 16 T L
bladrer langsomt monotont,
kigger meget på tlf., men
lidt rum, sidder i samme
stilling, vant til smartphone
testperson 17 konstant R
langt fra oplæser, kigger i
jorden, giver ikke respons,
virker fjern, kigger ikke på
oplæser
testperson 18 konstant O x
øjenkontakt, Nikker,
afslappet
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Bilag 5: Observationer - Daniel
Test 4
 Kigger meget ned på sin smartphone
 Meget koncentreret om billederne
 4:50 - Kigger ud i luften og prøver at danne sig billeder
Test 5
 Kigger langsomt igennem billederne
 Lytter med rytme. Rykker med hovedet
 Kigger aldrig på læseren
Test 6
 Kigger i gulvet
 Virker som om hun er meget koncentreret
 Kigger ikke på læseren
 Hun virker ikke som om hun mangler en smartphone som den anden testperson (3)
 Løftede øjnene 2 gange
Test 7
 Kigger på fortælleren
 Nigger forstående til historien, som man gør i en samtale.
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 Hænder bliver holdt sammen
Test 8
 Kigger hurtigt på billede og derefter kigger op eller på Christian
 Blader langsomt
 Virker som om hun følger godt med i historien
 Gætter hun har en smartphone
Test 9
 Kigger ud i luften, virker meget koncentreret, tilbagelænet, men ikke afslappet.
 Hun sidder meget stift og med hænderne i klem mellem benene.
Test 10
 Bladrer langsomt mellem billederne
 Kigger over lidt
 Holder pause i billederne ved det første ønske
 Det virker ikke som om hun følger med i historien
Test 11
 Kigger på fortælleren
 Sider tæt på
 Holder øjenkontakt med fortælleren
 Super sikker og hurtig i sine svar,
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Test 12
 Kigger langsomt gennem billederne
 Sidder meget rolig, og kigger væk fra billederne en gang immelem
 Opfører sig meget naturlig over for smartphone
 Gætter på hun har smartphone
Test 13
 Kigger hurtigt igennem billederne
 Virker meget koncentreret på billederne
 Sidder lænet tilbage, og afslappet
 Kigger kun ned på telefonen
 1, reaktion, på historien
 meget sikker og hurtig i sine svar,
 jeg tror ikke hun er smartphone bruger
Test 14
 kigger meget på fortælleren, og spørger hvis der er noget han ikke forstå
 sidder tilbagelænet, afslappet, opmærksom
 Der er en del fejl i denne her fortælling.
 Sikker i sine svar med detaljer, og ordrette svar
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Test 15
 Sidder afslappet, foroverbøjet, og kigger på oplæseren
 Kigger lidt væk en gang imellem,
Test 16
 kigger hurtigt igennem billederne
 og derefter langsommere
 bladrer automatiseret gennem billederne
 sidder afslappet lænet op ad sofaen nær oplæserene
 kigger ikke på oplæseren
 har vendt hovedet på skrå til oplæseren
 kigger 2 gange på oplæseren i alt
Test 17
 kigger på oplæseren og lidt væk
 sidder afslappet lænet, tilbage men opmærksom
 nikker forstående til historien
Test 18
 kigger meget langsom igennem billederne
 1:40 - kigger hurtigt
 sidder afslappet foroverbøjet, men langt fra oplæseren
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 kigger ikke på oplæseren
 griner til historien
 virker som om han følger med
 meget sikker i sine svar
Test 19
 kigger på fortælleren
 bladrer meget langsomt og lidt sporadisk
 virker som om han koncentrer sig meget om historien
 og kigger på fortælleren flere gange
 gik lige alle billerne igennem da historien var færdig
 sikker i sine svar, med detaljer
Test 20
 kigger lidt væk, virker træt
 holder på hovedet og virker koncentreret
 kigger ikke på fortælleren
Test 21
 sidder med krydsede arme,
 tilbagelænet
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 kigger en del på fortælleren
 nikker forstående med hovedet
 virker træt
 følger nikkende med rytmen i historien
Observationer – Rune
Test 4
 Kigger meget ned på telefonen
 Bladrer meget langsomt, virker rolig!
Test 5
 Kigger primært ned i telefonen
 Bladrer roligt billederne igennem
 Kigger aldrig op på læseren
 Nikker meget
 Virker til at bladre, når der ikke er vigtige pointer
 Virker til at fokusere sin lytning på historien (og sine øjne på billederne)
Test 6
 Kigger ikke op på aflæseren
 Virker meget koncentreret under hele historien
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 Skabte øjenkontakt to gange
Test 7
 Kigger sjældent på oplæseren, inden forsøget, når hun snakker med ham
 Under forsøget, kigger meget på oplæseren
 Forsøger at holde øjenkontakt
 Sidder lidt uroligt med sine hænder, virker lidt nervøs/anspændt
 Hun nikker forstående
Test 8
 Kigger lidt skiftevis i rummet, på oplæseren og ned i telefonen (virker god til at kigge
på oplæseren)
 Fokuserer på historien. Billederne virker som anden-prioritet
 Kigger billederne hurtigt igennem, da historien var slut. (Virker til at fokus har ligget
på historien)
 Gætter på hun har smartphone
Test 9
 Kigger søgende rundt i lokalet
 Sidder med krydset ben
 Blikket bliver fæstnet på en bestemt location, da hun skal lytte efter
 Sidder meget roligt – ændrer ikke stilling overhoved
 Har ingen øjenkontakt
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Test 10
 Kigger primært ned i telefonen
 Bladrer meget roligt i billederne
 Bladrer meget langsomt – virker til at lytte relativt godt efter
 03:00 – kigger kort ud i lokalet og over på oplæseren
 Kiggere mere og mere op på oplæseren i løbet af historien – virker til at have bedre
og bedre styr på billederne
Test 11
 Øjenkontakt
 Kigger på oplæseren
 Er åben i sin kropstilling – sidder tættere på oplæseren
 Hviler hovedet i sin hånd, hviler albuen på benet
 Følger endda oplæseren, når han bevæger sig i stolen
 Super sikker i sine svar
Test 12
 Fra start af kigger hun meget ned i telefonen
 Kigger lidt skiftende op fra telefonen og ud i luften
 Bladrer meget langsomt, men relativt monotont
 Kigger aldrig på oplæseren
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 Gætter på at hun har smartphone
Test 13
 Starter med fokus på telefonen
 Kigger meget ned i telefonen
 Bladrer rimelig hidsigt og hurtigt
 Hun virker systematiseret – hun bladrer billederne helt til slut og tilbage til start
(automatisering)
 Tror ikke hun har smartphone
 Hun intensiverer billedbladring i enden – måske fornemmer hun at historien er ved at
slutte
 Kigger hovedsageligt ned i telefonen
Test 14
 Holder klar øjenkontakt
 Nikker og giver respons
 Spørger ind til ting, hvis han ikke hører det ordentligt
 Kigger sjældent væk og ned
 Sidder meget tilbagelænet
 Virker meget koncentreret
 Sidder midt på sofaen
 (Christian får vrøvlet lidt)
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 Er meget sikker i sine svar – og svarer meget nøjagtigt med konkrete information (kan
gengive de konkrete sætninger fra historien)
Test 15
 Tror det bliver nemt at svare på spørgsmålene (er uden billedserie)
 Holder øjenkontakt
 Sidder langt væk fra oplæseren
 Fjerner fokus fra oplæseren, til et fikset punkt der (måske) fastsætter hans
koncentration
 Har en meget beskyttende kropsholdning (defensiv)
 Virker meget koncentreret
 Han er meget sikker i sine svar – meget rolig
Test 16
 Kigger i telefonen
 Bladrer langsomt – med stigende tempo.
 Skifter meget retning i hans bladring mellem billederne
 Sidder meget tæt på oplæseren
 Sidder meget afslappet
 Virker meget tryk med telefonen
 Er meget skiftende i tempo hvormed han bladrer imellem billederne
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 03.49 – kigger op på oplæser
 Svarene kom ikke så sikkert – nogle kom ret sent hurtigt efter hinanden
Test 17
 Holder øjenkontakt fra start af
 Sidder meget tæt på oplæser
 Sidder roligt med hænderne på låret
 Hans blik skifter lidt mellem oplæser og generet i rummet
 Virker koncentreret
 Nikker genkendende som respons
 Responderer en del
 Leder længe efter sine svar
 Kunne godt svarene
Test 18
 Lidt svært vil han tro det bliver
 Bladrer kun mellem de to første billeder i starten
 Bladrer meget langsomt mellem billederne
 Kigger mest ned i telefonen
 Giver respons, ved at nikke
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 Virker meget van til en smartphone i hånden
 Sidder meget roligt i sin positur
 Virker til at have prioriteret hvad der er vigtigt i historien (kan ikke huske kælderen)
 Virkede sikker i sin hukommelse
Test 19
 Fokuserer på mobilen
 Kigger lidt væk fra mobilen et par gange
 Bladrer meget monotont i billederne – roligt
 Kigger lige billederne igennem, inden han afleverer mobilen (virker usikker på
billederne, fokus på historien)
 Virker van til at have en smartphone
 Sidder i samme stilling hele tiden
 Virker usikker på sine egne ever
Test 20
 Sammenligner det med bezzer wizzer
 Sidder meget langt fra oplæseren
 Kigger ned i jorden
 Virker lidt fjern i kropssprog
 Kigger overhoved ikke på oplæseren
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 Giver ingen respons
Test 21
 Sidder meget roligt i sofaen
 Kigger på oplæseren
 Holder nogenlunde øjenkontakt
 Virker afslappet
 Nikker lidt genkendende – en smule respons
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Bilag 6
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Bilag 7
Bilag 8: Vedlagte CD’er med interviews
